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Omgivelser påvirker oss alle, og for mennesker i sårbare 
livssituasjoner i enda større grad.
Dette er et tema jeg ønsker å fordype meg i, i arbeidet med min 
masteroppgave. Jeg ønsker å sette meg inn i og undersøke hvordan 
jeg som landskapsarkitekt med mine kunnskaper, verktøy og 
virkemidler kan skape uterom som bidrar til å hjelpe mennesker som 
er havnet i en vanskelig situasjon.
Jeg ønsker også å bruke masteroppgaven til å jobbe med form 
og virkemidlene som ligger i de små situasjonene og overgangen 
melllom disse.
Karoline Storihle Ødegård
forord/
Gjennom en reel problemstilling og et reelt prosjekt er hoveddelen 
av oppgaven å prosjektere en utendørs takterrasse for emosjon 
på Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Det 
er ytret et sterkt ønske fra pårørende og ansatte om en sted hvor 
en kan gå for å avreagre, da det i dag ikke er noen andre alterna-
tiver enn pasientens rom og sykehusets korridorer.
oppgaven/
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sammendrag/ abstract/
I Norge var det om lag 130 nye tilfeller kreft hos barn under 15 år det siste året. Når et barn får en dødelig 
sykdom som kreft kan være, rammes hele familien og sorgen kan oppleves som fysisk smerte. Hvordan man 
reagerer i en slik situasjon er svært forskjellig og familiens hverdag gjennomgår store forandringer. 
Denne oppgaven tar for seg spørsmålet om hvordan de fysiske omgivelsene påvirker mennesker og spesielt 
mennesker i sårbare livssituasjoner forbundet med sykehusopphold, og hvordan en kan skape omgivelser 
som kan gi trygghet, frihet og samtidig legge til rette for utløp av ulike reaksjoner. 
Den første delen definerer oppgaven og dens aktualitet, bakgrunn, problemstilling og innhold. Videre 
studeres litteratur og annen tverrfaglig kunnskap for å sikre oppgavens kvalitet i alle ledd. Teorien kartlegger 
noen underliggende psykososiale forhold som påvirker utformingen av de fysiske omgivelsene og tar for seg 
temaer som f.eks. personlige rom, sorgreaksjoner, mestring, helsedesign, omgivelsesestetikk, miljøterapi, 
terapautiske hager og stimulerende elementer.
Oppgaven viser hvordan en kan skape fysiske omgivelser for omsorg, med helsemessige fordeler som kan 
fungere hensiktmessig over tid. Viktigheten av fokus på brukerene ved helseinstitusjonene og bevistgjøring 
i utformingen, er beskrevet.Det er sett på hvordan det fysiske miljøet påvirker måten interaksjonenene 
oppfattes og oppleves, samt bevisstheten omkring menneskets evne og behov for å skape ulike romlige 
avgrensninger omkring seg selv. Psykiske og fysiske forhold hos alle brukergrupper er identifisert og brukt i 
utformingen av prosjektet.
Gjennom en reel problemstilling og et reelt prosjekt er hoveddelen av oppgaven å prosjektere en utendørs 
takterrasse for emosjon på Kvinne-barn-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I dag er det ingen 
steder på sykehuset hvor man kan gå for å avreagere foruten korridorene og pasientes rom. Brukerene har 
derfor et sterkt ønske om å ha et sted de kan gå til for å være alene. 
I oppgavens prosjekteringsdel ble det satt viktige premisser og klare rammer i direkte sammenheng 
med mine intensjoner og ideer, for å komme igang med prosjekteringen. Gjennom hele utviklingen ble 
kunnskapen fra litteraturstudiet og St.Olavs Hospitals premisser koblet opp mot prosjekteringen og 
resulterte i en FRIsone med et helhetlig design og gode rom for brukerene. FRIsone er et frodig, funksjonelt, 
variasjonsrikt, brukervennlig og iøyenfallende trygt sted som viser en variasjon av funksjonalitet, form, 
vegetasjon og materialitet på takterrassen i 6. etg på St. Olavs Hospital. 
In Norway, there were approximately 130 new cases of cancer concerning children under 15 years in the 
past year. When a child gets a deadly disease like cancer it affects the whole family and the grief can often 
be experienced as physical pain. How one reacts in such a situation is very individual, and the family life 
undergoes major changes.
This paper addresses the question of how the physical environment affects people and particularly people 
in vulnerable situations associated with hospital stay, and how to create an environment that can provide 
security, freedom and also to facilitate the discharge of various reactions.
 
The first section defines the task, its timelines, background, approach and content. Furthermore, use of 
literature and other interdisciplinary knowledge ensures the task quality at all levels. The theory identifies any 
underlying psychosocial factors that influence the design of the physical environment and deals with topics 
such as personal space, grief reactions, coping, health design, environmental aesthetics, milieu therapy, 
therapeutic gardens and stimulating elements.
 
This thesis shows how to create physical environment of care, with health benefits that can function 
appropriately over time. The importance of focusing on the users of the health institutions and awareness in 
the design is described.
 
It has been studied how the physical environment affects the way interactions is perceived and experienced, 
as well as awareness of human ability and the need to create different spatial boundaries around ourselves. 
Mental and physical conditions of all user groups are identified and used to design the project.
 
Through a real problem and a real project, the main part of the task is to design an outdoor terrace aimed 
at preserving emotional wellbeing at the Women and Children’s Centre at St. Olav’s Hospital in Trondheim. 
As it is today, there are no places in the hospital where you can go to remove yourself from the setting of 
this illness and to let off steam. The only option excluding the room for the child is the common areas in the 
corridors, and both families and staff have therefore expressed a strong desire for a place they can go to be 
alone.
 
In the main segment of the thesis, important premises and clear limits are outlined, as well as the intentions 
and the ideas for the project including the planning. Throughout the development of the design, knowledge 
derived from literature  studies related to the essential themes was used and St.Olavs hospitals premises 
was consulted throughout this process, resulting in a free zone with a comprehensive design and well 
thought spaces for the users.
Free zone is a lush, functional, variety-rich, user friendly and eye-catching safe place that shows a variety of 
functionality, form, vegetation and materiality on the roof terrace on the 6th floor at St. Olav’s Hospital.
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intro/ Tema for denne oppgaven er hvordan de fysiske omgivelsene påvirker mennesker og spesielt mennesker i sårbare livssituasjoner under opphold på helseinstitusjon.
Spørsmålet om hvordan fysiske omgivelser påvirker oss er
ikke nytt. Det finnes mange teorier om dette emnet. Arnulf Kolstad 
spør i en av sine artikkler, om arkitekturen vil kunne utløse følelser, 
tanker og stemninger som gjør at helse og velvære påvirkes? 
(Kolstad, 2007)
For å skape fysiske omgivelser med helsemessige fordeler, kreves det 
en samordnet og aktiv innsats av et integrert team av profosjonelle 
designere gjennom alle faser av design- og byggeprosessen. 
Fysiske omgivelser for omsorg må ha fokus på brukerne ved 
helseinstitusjonene som, pasienter, pårørende, besøkende, og 
personal, og hvordan det fysiske miljøet påvirker måten disse 
interaksjonenene oppfattes og oppleves. Hvordan effekter som 
natur er observert og opplevd, hvordan oppfattelsen tolkes og, mer 
spesifikt, hvordan denne tolkningen gir positive helsemessige utfall, 
er sentrale spørsmål som må tas hensyn til. Ved å identifisere både 
psykiske og fysiske forhold hos alle brukergrupper kan utformingen 
av disse omgivelsene være mer konkret og oppnåelig.  (HOK 
Planning Group, 2012)
 målsetting og valg av oppgave/
Jeg ønsker å bruke masteroppgaven til å få en dypere forståelse 
av hvordan det fysiske miljøet i de små situsjonene, med 
landskapsarkitekturens virkemidler, kan påvirke oss som mennesker. 
Jeg vil derfor ta for meg en reell problemstilling og et reelt prosjekt for 
å kunne utvikle noe som kan dekke et aktuelt behov. Med det som 
mål, har jeg valgt å prosjektere en takterrasse for emosjon på Kvinne-
barn-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
Hvordan kunnskap og erfaringer i tverrfaglige områder kan brukes 
for å lage betydningsfulle omgivelser for mennesker i vanskelige 
situasjoner, interesserer meg. Ved mange sjukehus og institusjoner 
er det et stort problem at mennesker ikke har noe sted hvor en 
kan uttrykke følelser, avreagere og finne ro. Dette kan resultere i 
at mennesker ikke får uttrykket seg, som igjen fører til at en kan 
trekke seg mer inn i seg selv. Dette påvirker både familien, pasienten 
,arbeidsplassen, og generelt helse og miljø negativt. 
Etter min mening er det et behov for gjennomarbeidede omgivelser 
på sykehus. Det finnes relativt få eksempler på omgivelser utformet 
for pårørende, og kunnskap om hva disse trenger. Spesielt i forhold 
til forskning som tar for seg terapautiske hager for pasienter med 
demens og andre psykiske og fysiske tilstander.
Jeg ser på denne oppgaven som en mulighet til å studere temaet på 
egenhånd og finne ut hvordan en kan utforme omgivelser som kan 
være til hjelp for mennesker som er i en spesiell situasjon. Kanskje 
kan oppgaven inspirere fremtidig utformig av helseinstitusjoner.
Mitt håp er at det gjennom dette prosjektet skapes mer 
oppmerksomhet rundt omgivelsenes påvirkning på mennesker 
i sårbare situasjoner, også de pårørende. Hvordan kan en lage 
meningsfylte omgivelser for deres behov?
Denne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for 
landskapsplanlegging ved Universitetet for miljø- og biovitenskap, 
UMB, våren 2012.
Jeg ønsker å gi en stor takk til min veileder Ole Rømer Sandberg for 
hans engasjement og kunnskap og for at han alltid stilte opp og kom 
med mange bra forslag og synspunkter. Jeg vil også takke familie, 
venner, og alle andre som har engasjert seg og hjulpet meg under 
arbeidet samt Maren Storihle Ødegård og Sunniva Vold Huus som 
har gitt meg denne muligheten til å være med på et så betydningsfullt 
prosjekt, som kan være til hjelp for pårørende og ansatte ved St. 
Olavs Hospital.
 oppgavedefinisjon/
Gjennom arkitektur kan vi skape rom for å øke livets kvalitet og 
utfoldelse.  
Oppgaven tar for seg teorien rundt emnene som omfatter helse, 
psykologi, helsedesign, estetikk, dagens terapautiske hager og 
sansestimulerende elementer. Det er viktig å skaffe seg tverrfaglig 
kunnskap for å sikre prosjektets kvalitet i alle ledd.
Hovdvekten av oppgaven er prosessen og prosjekteringen frem mot 
et endelig design av en takhage for emosjon på Barn 4 Kreft- og 
blodsykdommer ved St. Olavs Hospital. Et område som kan brukes 
av både pårørende, ansatte samt alle andre som er i en sårbar 
situasjon og har behov for en positiv endring i omgivelsene. Fokuset 
i denne oppgaven er å utvikle gode rom for brukerne, ut i fra en 
landskapsarkitekts perspektiv, ispedd gode råd og tips fra pårørende 
ved St. Olavs hospital, hvor resultatet kan være til inspirasjon for 
fremtidens helseinstitusjoner. Det er spsielt fokus på utvikling av soner 
med ulike kvaliteter, både i form av materialitet, funksjon og form. 
Oppgaven er laget som et forprosjekt. I og med at det er en reell 
oppgave med en eksisterende bygning ville det vært naturlig 
å utarbeide statiske beregninger på eksisterende og planlagt 
takkonstruksjon. Tekniske detaljer, økonomi og vektberegninger 
faller utenfor oppgaven da dette griper inn i det bygningstekniske 
og må kvalitetssikres av bygningstekniske konsulenter. Jeg vil ved 
prinsippskisser illustrere utførelsen av tenkte konstruksjoner for å 
danne et bilde av hva som er tenkt. Det vil ikke i denne oppgaven 
gå videre til den byggningstekniske delen, da det er et omfattende 
prosjekt som vil følge etter en oppgave som denne. 
Jeg vil også utarbeide et lyskonsept som viser hvilke stemning som 
er ønsket å oppnå på stedet. Denne vil danne grunnlag for videre 
utvikling av en belysningsplan og arbeidet som følger frem til et 
ferdig resultat. Dette faller utenfor denne oppgaven da det krever 
prøvebelysning og lysteknisk kompetanse i et lysprosjekt av denne 
størrelsen.
 bakgrunn/
Mads Bøhle har siden september 2008 jobbet som trivselsykepleier/
aktivitør for barn og ungdom inneliggende på Barn 4 Kreft- og 
blodsykdommer, St. Olavs Hospital. Gjennom sitt daglige virke jobber
Mads tett på foreldre og pårørende som har alvorlig syke eller 
dødende barn og har sett behovet for et fristed, et sted hvor foreldre 
og pårørende kan trekke seg litt unna, være alene med sine tanker og 
følelser og få utløp for sine emosjoner utenfor barnas påsyn.
Det er mange reaksjoner og følelser som må bearbeides om man 
kommer i en vanskelig situasjon som denne. Man har kanskje behov 
for å skrike høyt, snakke med noen eller bare være helt alene i et 
skjermet rom. Slik det er i dag er det ingen steder på sykehuset hvor 
man kan gå for å avreagere. Alternativene er rommet til barnet og 
fellesarealene i korridorene, både pårørende og ansatte har derfor 
ytret et sterkt ønske om et sted de kan gå til for å være alene. (Bøhle, 
2012)
Maren Storihle Ødegård og Sunniva Vold Huus laget sin 
diplomoppgave våren 2011 ved NTNU, hvor de prosjekterte en 
konstruksjon (FRIrom) for å møte dette ønsket, og fikk gjennom 
Gjensidigstiftelse bidrag til å gjennomføre prosjektet. De utforsket 
det arkitektoniske perspektivet men så muligheten av å lage et 
grønt tak på St.Olavs hospital som kunne forholde seg til deres 
prosjekt. I denne forbindelsen ville de komme i kontakt med en 
landskapsarkitekt i utviklingen av en taktarrasse hvor FRIrom skal 
plasseres, etter godkjennelse fra St. Olavs Hospital Eiedom. 
Min masteroppgave viderefører tankene bak FRIrom,for å utvikle et 
større helhetlig fristed, FRIsone, for pårørende og pasienter ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim.
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problemstilling/ Hvordan kan man gjennom arbeid med form, lys, materialer og vegetasjon, skape et uterom som gir trygghet og frihet, samtidig som det legger til rette for utløp av ulike reaksjoner?
Hvordan kan man skape romlige og estetiske kvaliteter som i seg 
selv gir ulike sanseinntrykk og rom for undring?
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metode/
 prosjektets faser/
01 / forarbeid
Oppgaven konkretiseres og defineres. Gitte forutsetninger klargjøres, 
og målene for prosjektet blir definert. Oppretter kontakt med veileder. 
Henter inn relevant litteratur og setter igang Startbox.
02/ teori
Leser gjennom innhentet relevant informasjon og skriver teori på 
grunnlag av dette.
03 / prosjektering
Gi form til en ny og aktuell problemstilling. Utvikle kategorier til videre 
forskning, programering og bruk av virkemidler. Utforming av et 
konkret forslag.
 04 / produksjon
Prosjektet presenteres med tegninger, illustrasjoner, prosjekteringens 
ulike faser, prinsippskisser og en evaluering av oppgavens prosess 
og utvikling.
 metode/
Under oppstarten av masteroppgaven benyttet jeg meg av startbox, 
et verdinøytralt prosjekteringsverktøy, introdusert av Steffen Wellinger, 
gjennom Maren Storihle Ødegård. Startbox er et hjelpemiddel som 
inspirerer til, og danner en god oppstart av en prosjekteringsprosess. 
Målet med denne delen var å komme tidlig i gang med 
prosjekteringen og opparbeide en samling av materiale som ga meg 
mulighet til refleksjon gjennom prosessen videre. 
Gjennom startbox var det satt viktige premisser og klare rammer i 
direkte sammenheng med mine intensjoner og ideer, for å komme 
igang med prosjekteringen. Med ulike virkemidler ble det generert 
noen viktige tema og ideer, som ble en impuls for resten av 
prosjekterisngsprosessen. Startbox fulgte hele prosessen ved at jeg 
tok opp igjen, fulgte opp, testet og videreutviklet materialet. Det jeg 
ønsket å få ut av arbeidet med starbox var “refleksjon i handling”, 
ved at jeg hele tiden reflekterer over det jeg hadde gjort, samt det jeg 
hadde satt som mål, og jobbe med å videreutvikle det mot et endelig 
resultat. 
Samtidig som jeg ville konsentrere meg om helheten i prosjektet, 
gjorde jeg også noen delstudier underveis for å rive meg løs fra tema, 
og se hvilke nye synspunkter og ideer som dukket opp. Jeg arbeidet 
med verktøy som skisse og modell hvor jeg videre brukte resultatene 
til å se hva som fungerte, hvorfor ting ikke fungerte og hva jeg ville ta 
med  meg videre. 
Gjennom prosjekteringsfasen brukte jeg ulike verktøy som 
litteraturstudier, skissering, modell, 1:1 studier, digitale verktøy, 
konkret og abstrakt jobbing med problemstillingen, befaring samt 
samtaler med personer som hadde kunnskap om emnet, behovet og 
andre sider ved prosjekteringen. Materialet som til slutt ble produsert 
hadde dermed blitt reflktert på ulike måter, forsket på gjennom 
forskjellige verktøy, fortolket og videreutviklet. 
I prosjekteringsfasen jobbet jeg med å knytte ideer og tanker opp 
i mot den foreliggende teorien. Utviklingen ble dokumentert og 
tydeliggjort ved å forklare steg for steg hva jeg valgte å forkaste, hva 
jeg valgte å ta med meg videre i prosjekteringen og hvorfor.  
Under arbeidet med startbox, ville jeg løsrive meg litt fra den konkrete 
oppgaven og se på ulike emner som berørte temaet. Jeg skrev derfor 
en teori del som knytter ulike teorier og temaer opp mot oppgaven for 
å få dybde og faglig kompetanse inn i oppgaven.
Videre, med startbox og litteraturstudier i bakhode, begynte 
konseptutviklingen ved bruk av ulike verktøy som skissering, modell 
og 3D studier. Her ble ulike scenarioer testet, ideer forkastet og 
analyseresultater tatt med videre, og forklart hva som førte frem til 
resultatet i form av et endelig idéutkast og hvordan prosjektet skulle 
se ut. Her ble ideen illustrert, planter, materialer og ulike snitt vist samt 
tanker om konstruksjon og teksniske løsninger formidlet i form av 
premisskisser og konseptplaner. 
 startbox/
starboxen består av tre elementer:
01 intensjon/ 
- ønsker og visjoner 
- etisk plattform 
- ambisjoner 
- kjernespørsmål
- tanker om et frirom 
02 premiss/ 
- grunnlaget for prosjektet 
- bakgrunn/kontekst 
- brukerinnspill
03 impuls/ 
- gjennom kreative og analytiske prosesser, 
  generere flere utkast og ideer som danner en plattform 
  og et utgangspunkt for videre prosjektering
- skisserende programanalyse 
- scenarioplalegging 
- faktormetoden
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For å belyse problemstillingen om hvordan uterom kan gi trygghet, 
frihet og samtidig legge til rette for utløp av ulike reaksjoner for 
mennesker som befinner seg i en sårbar livssituasjon, vil jeg bruke 
teoridelen som innfallsvinkel for å kartlegge noen underliggende 
psykososiale forhold som påvirker utformingen av de fysiske 
omgivelsene. 
Formålet med dette arbeidet, gjennom å drøfte forutsetninger ved 
helsebringende fysiske omgivelser, hva som åpner for det og hva som 
hindrer det, er å kunne skape et produkt som er gjennomarbeidet 
med muligheter for helsemessige fordeler som samspillet med 
naturen og arkitekturen gir. Det er viktig for oppgaven å ha en 
bred innfallsvinkel til kunnskap innenfor dette temaet for å forstå 
menneskets følelser og tanker om omgivelsene. 
Temaet er tverrfaglig, og behandles innen ulike fagdisipliner og 
innfallsvinkler. Denne teoretiske delen av oppgaven vil reflektere 
over tema, og evaluere ulike aspekter ved fysiske omgivelser i våre 
helseinstitusjoner - somatiske eller psykiatriske.  Den vil også se 
på forskning som undersøker effekter av arkitektur, helsedesign, 
miljø og natur som kan ha påvirkning på pårørende og ansatte ved 
dagens helseinstitusjoner. Den søker å kartlegge noen underliggende 
psykososiale forhold som påvirker utformingen av de fysiske 
omgivelsene, og tar utgangspunkt i faget omgivelsesestetikk 
som bla. bygger på forskning innen psykologi, sosiologi og 
arkitekturevaluering. 
teori/ Disse forholdene er det som nevnt i St.Olavs hospitals veileder, særlig viktige å bevisstgjøre seg i utforming av sykehus dersom en skal lykkes i å realisere omgivelser som kan fungere hensiktsmessig over tid.
En årsak til at arkitekter ikke brukes mer bevisst av prosjektledere 
og byggherrer i omsorgsutvikling kan skyldes at det finnes relativt 
lite dokumentasjon. En oversikt over forskningstemaer ved sentrale 
institusjoner, viser at arkitekturforskning på dette feltet er nesten 
fraværende eller veldig beskjeden. Det er derfor behov for å sette 
folkus på arkitekturens betydning for utøvelse av god omsorg, bedre 
brukermedvirkning , verdighet og økt livskvalitet. (Hammerstrøm m.fl., 
2007)
”Ikke lenger bare psykiatrien 
ut i det offentlige rom....
...men få det offentlige rommet 
inn i psykiatrien.”
Gerd-Ragna B. Thorsen,  psykiater 
(Thorsen, 2012, s.53)
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pårørende/
” Flere ganger har jeg stått nært i situasjoner der det skjer forverring 
i sykdomsbildet, som får følger for de som står rundt. Ved akutt 
sykdom eller død kommer det gjerne en reaksjon hos de pårørende 
etterpå. Det jeg har opplevd er at i tiden etter en slik hendelse, enten 
tidlig eller sent i forløpet, er det enkelte som ønsker seg et stille sted 
som er nært. Et sted hvor de kan sitte ned, senke skuldrene og være 
helt alene. Jeg tror foreldre syntes det er godt å komme til et fritt rom 
som ikke er atypisk sykehuset...
...jeg har også opplevd flere ganger, når vi står opptatt med pasienten 
og må være hos dem, at det kan bli for mye for foreldrene. Mange 
foreldre lar ikke alle sine følelser få utspill fortløpende. De holder 
masse inne for å skåne barnet, og til slutt blir begeret fullt. Jeg har 
gjennom min kontakt med pårørende hørt flere mødre si; ”Jeg skulle 
ønske å hatt noe å dælje på ”, ”Æ har bare lyst til å skrik høyt ” og 
”Livet er så urettferdig”.
...Et Frirom kan være et ventilerende rom for følelser som man ikke 
slipper ut i nærheten av barnet, et rom for ettertanke og frihet. Jeg 
tenker at man i et frirom vil ha mulighet til å koble av i et rom som gir 
en noe tilbake...Utforminga av frirommet er kanskje så spennende i 
seg selv at det gir rom for undring og fantasier.
...Man kan også bruke det sammen med barnet, ta med en bok 
eller bare sitte der og høre på musikk...Kanskje pårørendesamtaler 
kunne finne sted i Frirom, og dermed kunne foreldrene sitte igjen i 
rommet etterpå. Kanskje amminga kunne finne sted her, skoletimen, 
eventyrstunda med flere barn, se en film sammen. Foreldre kan ta 
med pasienten hit. Besteforeldre kan ta med søsken dit...Jeg syntes 
at humor er viktig, kunne vært artig med noe i Frirom som gjorde at 
folk trakk på smilebåndet.” (Bøhle, 2012)
 hvem er pårørende/
Pårørende er ofte pasientens nærmeste og naturlige nærmiljø, og 
er de viktigste omsorgspersonene som representerer stabilitet, 
uavhengig av sykdomsutviklingen. I artikkelen “Pårørendes ulike 
roller” forklarer Anne Birgit Aga, at pårørende har mange ulike roller 
og bidrar ofte til daglige gjøremål, samt til å se fram i tid og bevare 
håpet. De sitter inne med mye kunnskap angående pasienten, som 
er til hjelp for både pasient og helsepersonelet. Forholdet mellom 
pårørende og helsepersonell tar form som en arbeidsallianse mellom 
to likeverdige parter. (Anne Birgit Aga,2011)
Som pårørende skal man være den sterke part som pleier og støtter. 
Det er en stor påkjenning å se en i familien ha smerter, og pårørende 
føler seg ofte utilstrekkelige og maktesløse. (Dørre m.fl, 2009) For 
at de skal klare denne viktige rollen, må en være oppmerksom på 
de pårørendes egne behov. Det er derfor viktig at pårørende får 
tilstrekkelig informasjon om pasientens helsetilstand og nødvendig 
støtte, avlastning, veiledning og rådgivning. (Anne Birgit Aga,2011)
Hvert år blir cirka 4000 barn og unge pårørende når noen av de 
nærmeste får kreft, enten det er besteforeldre, foreldre eller søsken. 
Barn og unge har derfor behov for informasjon og oppfølging. Deres 
reaksjoner på sykdom og død avhenger av omgivelsenes håndtering. 
Det er derfor et viktig aspekt i familier som rammes av kreft at de 
har en god kommunikasjon, hvordan foreldrene har det, hvordan de 
oppfatter at barnet har det og hvordan de informerer og lærer barna 
å snakke om deres tanker og følelser. (Dørre m.fl, 2009)
Pårørende kan også være andre enn akkurat den nærmeste 
familie. Det kan være slektninger, venner og til og med de ansatte. 
Sykepleiere og leger er nære hjelpere og støttespillere, overfor 
både familie og pasient, når det gjelder informasjon, åpenhet og 
ivaretagelse av barn som kommer til å dø. De er emosjonelt til stede 
for barnet og familien helt til siste fase, noe som foreventer at de må 
tørre å være til stede og reflektere over egne holdninger til døden. 
Dette kan være en vanskelig oppgave, og det er derfor viktig at også 
den ansatte får faglig veiledning, støtte og avlastning. (Reinfjell, 2007)
”Peters mor og far flytter nærmest ind på hospitalet. Livet på 
sygestuen er deres nye liv, med luftmadras på gulvet, og næsten intet 
privatliv. Det giver Peter tryghed at hans mor og far er til stede, men 
samtidig fornemmer han at de er bange, og han ser at de har grædt.“ 
     
Gjærum, 2008, Mestring som mulighet, s 305
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Foreldrene deltar ofte mye i omsorgen for det syke barnet og 
tilbringer mye tid på sykehuset, noe som medfører at søskens 
behov for kontakt og nærhet til foreldrene kan komme i bakgrunnen.  
(Cullberg, 2007) 
Søsken har sterke bånd og er knyttet til hverandte på både godt og 
ondt. Når alvorlige hendelser inntreffer søker barn ofte etter en årsak 
til det som har skjedd og det kan oppstå skyldfølelse for handliger 
eller tanker de har gjort seg tidligere og frykt for at dette har medvirket 
til sykdommen. Frykt for sykehuset kan også forekomme hos søsken. 
De ser sin bror eller søster gå igjennom mye smerte og fysiske 
forandringer, og rommene det skjer i kan bli et skremmende sted. I 
tillegg kan de utvikle frykt for selv å bli syk, basert på identifisering 
mellom seg og sin søster/bror. (Reinfjell, 2003)
Når barn opplever at deres  fundamentale trygghet rokkes ved 
på grunn av deres foreldres uvissthet og redsel,  er det viktig å gi 
rom for tankemessig og følelsesmessig mestring. Ved at foreldrene 
setter seg ned og har private samtaler med barn om sjalusi, sinne,  
skyldfølelse, engstese og frykt, kan en forebygge angst og reaksjoner 
som kan oppstå etter lag tid. Også lek i sykehuset og samtale med 
helsepersonell kan gjøre redselen for sykehuset og sykdom mindre. 
(Cullberg, 2007)
 sorgreaksjoner/
Vi mennesker reagerer veldig forskjellig når en krise intreffer, og for å 
bedre kunne forstå hvorfor og hvordan vi reagerer forskjellig, har jeg 
lest en del litteratur rundt temaet sorgreaksjoner. 
Når et barn får en dødelig sykdom som kreft, rammes hele familien, 
og sorgen kan oppleves som fysisk smerte. (Cullberg, 2007) Hvordan 
man reagerer på en slik situasjon varierer i ulik grad og opplevelsen 
blir svært forskjellig om det er foreldre eller søsken. (Helse i Krise og 
utvikling) Familiens hverdag tilpasses sykdommen, noe som ofte leder 
til store forandringer i det det daglige sosiale liv. (Dyregrov & Hordvik, 
1986)
En slik psykisk krise kan ødelegge likevekten i en familie og det kan 
føles som det ikke lenger er et sikkerhetsnett. Sorg kan medføre 
opplevelsen av å være forlatt og ensom, eller som en ren følelse av 
kaos som kan være sterkt blandet med angstfølelse og en panisk 
leting etter mening med det som har hendt, eller selve livet. Man kan 
ende opp med å forsømme både egne og andres behov. (Cullberg, 
2007)
I del 3, den traumatiske krisen, fra boken Helse og utvikling, forklares 
det om krisers forløp og symptomer, og at det første man møter i en 
krise situasjon er sjokkfasen, som kan vare fra et kort øyeblikk opp 
til flere dager. Her klarer ikke individet å ta inn og bearbeide det som 
har skjedd, og holder virkeligheten fra seg med all makt. Reaksjonen 
begynner derimot i det øyeblikket man blir tvunget til å innse realiteten 
i det som har skjedd eller kommer til å skje. En vanlig psykisk 
ubevisst reaksjon, er forsvar mot smertelige opplevelser ved isolering 
av følelser. Her vet ikke engang personen at følelsene eksisterer. En 
mer bevisst handlig er derimot undertrykkelse av følelser, som ofte 
henger sammen med en anstrengelse for å tilpasse seg miljøet og 
følelsen av krav.  Man prøver å ta seg sammen for å ikke vise uro 
eller sorg ovenfor andre familiemdlemmer, som kanskje ser opp til 
en og forventer at personen er sterk og støttende. I en slik langvarig 
krise, kan høyt nivå av angst føre til symptomer som dårlig søvn, 
ødelagt døgnrytme og dårlige matvaner, som igjen blir en påkjenning 
for kroppen, og en rekke stress-symptomer forekommer. (Cullberg, 
2007)
Atle Dyregrov og Stig Mattihiesen har i sin artikkel “Similarities and 
differences in mothers and fathers grief following the death of an 
infant”, sett på studier av foreldres sorgreaksjoner når deres barn 
dør. Artikkelen ser både på begge foreldrenes reaksjoner, samt 
forskjeller og likheter mellom fars og mors sorg. Resultatene viser at 
det hos fedre forekommer en betydlig lavere sorgreaksjon og færre 
symptomer på depressivitet, enn det gjør hos mødre. Sammenlignet 
er mødrenes sorg mer intens og har en lengre varighet. (Dyregrov & 
Mattihiesen, 1987)
Å tilpasse seg en alvorlig og langvarig sykdom som kreft krever mye 
av alle i familien. Det innebærer at både barn og voksne må lære seg 
å leve med en uvisstheten. (Reinfjell, 2003)
“Søsken er ofte det skjulte offer når alvorlig sykdom rammer et barn 
i familien. Det kan gi utslag i forskjellige reaksjoner. “(Dyregrov & 
Hordvik, 1986, s.23)
Barn som voksne reagerer forskjellig på kriser og stress og hvordan 
søsken reagerer avhenger av faktorer som alder, modning og 
familieforhold. For eksempel kan små søsken reagere ved å være 
klengete og kreve mye oppmerksomhet. (Reinfjell, 2003)
Studier viser at vanlige reaksjoner hos søsken er høy grad av tristhet, 
angst, depresjon, frykt og redsel for døden og atskillelse, men også 
atferdsproblemer som aggresjon og utagerende væremåte. Barn som 
voksne er forskjellige, og angst vil framtre på ulike måter. Barn kan 
ofte få en innesluttet væremåte og være alene med følelsene sine for 
å beskytte de voksne fra å bli enda mer trist og lei seg, mens hos 
noen kan angst føre til en aggressiv og utagerende væremåte, som er 
vanskelig å takle for de rundt. (Reinfjell, 2003) 
For at familien skal få en realistisk forståelse av situasjonen, 
innebærer det at hjelperen har en åpenhet og ærlighet rundt sykdom 
og prognose. Kreftsykdom kan oppleves på forskjellige måter og det 
er slående hvor forskjellig vi oppfatter prognoser. Et fundamentalt 
trekk i denne livstruende situasjonen er menneskers følelse av tap 
av kontrol. Familien rystes og det er vaskelig å finne forankring, 
mening og håp med all usikkerheten, men for å klare å leve med 
det må man mestre fysiske og psykologiske problemer. I tillfeller 
med alvorlige diagnoser og prognoser kan ens funksjonsevne som 
foreldre nedsettes som resultat av stress. En viktig side av familiens 
mestring er da hvordan man kommuniserer, deler tanker og finner 
løsinger sammen. Det er en stor forandring i familierelationene, under 
sykdommen kan det syke barnet få all oppmerksomhet og søsken 
oversees, og kan derfor lett ende opp med de største psykiske 
problemene.  Det er viktig at barn også får god informasjon og 
orientert seg på sykehuset for å forstå omfanget av situasjonen. 
(Gjærum m.fl, 1998)
Støtteforeningen for kreftsyke barn arrangerer en rekke aktiviteter av 
sosial karakter, hvor grupper for pasienter, søsken og foreldre under 
professjonel ledelse møtes. Målet med disse arrangementene er å 
dra nytte av andres erfaringer, få råd og styrke ens egen selvtillitt. 
(Støtteforeningen for kreftsyke barn, 2012)
 håp og mestring når barn får kreft/
Dette kapittelet baserer seg på boken “Mestring som mulighed i 
mødet med børn, unge og forældre” kap.12.
“Et mestringsperspektiv i højere grad end et sygdomsperspektiv kan 
lede hjælperen til indsigt i nye muligheder og ubrugte sider hos de 
hjælpesøgende og deres omgivelser” (Gjærum m.fl, 1998, kap.12) 
Kreftsykdom kan oppleves på mange måter og kan ryste grunnmuren 
i en families liv. Når det er barn som rammes kan det være ekstra 
voldsomt og det kan medføre angst, stress, følelser og mange 
spørsmål og tanker. Mange foreldre til kreftrammede barn sier” jeg 
har ikke opleved noget der har påvirket mig så stærkt som at mit 
barn fik kræft” (Gjærum m.fl,1998) 
Behandling av barn med kreft går ofte over en lang og belastende 
periode og både barn og foreldre faller ut av deres normale dagligliv, 
og det er ofte her de store utfordringene ligger. Det er et forløp 
som består av mange faser, men en situasjon som barnet og deres 
foreldre likevel kan bli i stand til å tilpasse seg med hjelp fra et godt 
behandlingssystem. Behaldlerene kan bidra til å fremme mestringen 
med å leve med usikkerhet og angst, ved å få hverdagen til å gå 
videre, finne mening og bevare håpet. Samarbeidet mellom behandler 
og familie skal gi støtte og trygghet midt i det som oppleves som 
kaos, dette samarbeidet er livsviktig for familien. 
Behandleren, som har en stor og sentral rolle i denne perioden, kan 
også oppfatte denne perioden som krevende. I kapittel 12 i boken 
om Mestering som mulighed, forklares det at til tross all kunnskap 
og erfaring behandleren sitter inne med, om nytten av at følelsene 
kommer til uttrykk i livstruende og nedbrytende situasjoner,  er det 
fortsatt krevende å dele den emotionelle virkeligheten med andre. 
Hjelperen kan ofte føle en manglende evne til å holde ut foreldrenes 
smerte over deres barn, og som beskyttelse vil de gripe etter 
konkrete handlinger. 
“
Vi anbefaler foreldre å ta pauser i 
omsorgen til barnet ved sykesengen 
og være sammen med sine nærmeste 
og være “bare” voksne sammen.”
«Omsorg for barn med kreft og deres familier» (Den 
Norske Kreftforening, 2012)
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rom for helse/
“Menneskets oppfattelse av rum er nært knyttet til dets 
selvoppfattelse, som står i intim vekselvirkning med omgivelserne. 
Man kan betragte menneske som værende i besittelse af et selv med 
kinæsiske, taktile og termiske aspekter, hvis udvikling omgivelserne 
enten kan hæmme eller fremme.” 
Hall, E., T. (1973). Den skjulte dimension: menneskets oppfattelse og brug af rum.
(St. Olavs, 2001, s.2)
“Gode rom å være i........
.........Skaper gode indre rom og hjelper oss til å være i oss selv!”
Gerd-Ragna B. Thorsen,  psykiater 
(Thorsen, 2001, s.53)
 personlig rom/
“Personlig rom, betegnelse på det «rom» vi liker å bevare rundt oss 
selv. Overfor ukjente mennesker vil vi gjerne ha større avstand enn 
overfor familiemedlemmer og nære venner.” (Store norske leksikon, 
2012)
Leif Hernes beskriver i Dynamiske rom at det personlige rommet 
er det rommet du har rundt deg, det du kan nå med armer og bein 
uten å forflytte deg. (Hernes, 2001) Personlige rom kan ha stor 
individuell variasjon mellom det enkelte mennesket med hensyn til 
avgrensningerog kan også være avhengig av kultur. Det er derfor 
viktig i utforming av fysiske omgivelser å finne løsninger som er 
fleksible nok til at den enkelte kan tilpasse seg. (St. Olavs, 2001)
”Alle mennesker er omgitt av et personlig rom. Grensen for det 
personlige rom merkes godt når 
andre mennesker oppleves å komme fysisk for nær. Omfang og 
avgrensning av det personlige rom varierer mellom ulike kulturer, 
enkeltmennesker og situasjoner”. (St. Olavs, 2001, s.15)
“Avgrensning og kontroll av eget personlig rom er avgjørende for 
menneskets evne for å slappe av og føle trygghet.” (St. Olavs, 2001, 
s.15)
 kroppens rom/
I formveilederen for St. Olavs Hospital forklares det at menneskets 
kroppslige avrensning er tett forbudet med huden. “Kroppens 
sansninger retter seg både innover mot spenningsforhold i organer 
og muskulatur, og utover i sansninger av omgivelsene gjennom 
berøring, lukt, lyd og visuelle inntrykk.” (St. Olavs, 2001, s.22)
Et vanlig fenomen i vår tid er personer som har opplevd mye 
emosjonelt stress som følge av begrensninger i livsutfoldelse og 
eget uttrykk. “På en metaforisk måte kan vi si at kroppen har mange 
lukkede rom, rom fulle av historier, følelser, impulser, ønsker, behov, 
glede, sorg – som alle er lukket.” (Kvihaug, 2012) Muskelspenningen 
utgjør den fysiske, lukkede døren og dersom denne slipper, kommer 
ofte minner og erkjennelsen av det som har skjedd til uttrykk. Den 
verste påkjenningen er ikke alltid selve den vonde hendelsen, men 
mangelen på støtte i omgivelsene og rom til å uttrykke følelsene sine, 
slik at disse i stede blir lagret innvendig. (Kvihaug, 2012)
Arkitektoniske tiltak for å styrke kontakten med kroppen og føle seg 
trygg til å avreagere kan være valget av form, materialer og andre 
livgivende elementer, som er et tema jeg skal gå nærmere inn på 
senere i oppgaven.
 rom for helse/
Formveilederen for St. Olavs Hospital sier at dersom en skal lykkes i 
å realisere omgivelser i sykehus som kan fungere hensiktmessig over 
tid, er det viktig at en bevisstgjør seg i utformingen. Blandt annet ved 
å kartleggge noen underliggende psykososiale forhold som påvirker 
akkurat denne utformingen av de fysiske omgivelsene. Et viktig 
utgangspunkt er derfor å få en bevissthet omkring menneskets evne 
og behov for å skape ulike romlige avgrensninger omkring seg selv. 
(St. Olavs, 2001)
Jeg vil i dette kapittelet gå inn på noen av disse psykososiale 
forholdene for å se hvordan menneskets romlige avgrensninger kan 
være med på å påvirke utformingen av fysiske omgivelser i ulik grad, 
og i tillegg få en bevissthet omkring hvordan dette kan være med å 
hjelpe mennesker i en sårbar livssituasjon.
”Et ufødt barn i livmoren. Det første helsebringende   
     rom som blir til i et følsomt samspill mellom ytre  
     og indre påvirkninger. 
       Skisse av Leonardo da vinchi fra 1510. 
       (St. Olavs, 2001, s.3).
 territorier/
I formveilederen fra St. Olavs Hospital defneres territorier som et 
nivå av grensedannelse omkring grupper og enkeltmenneskers 
aktiviteter i det fysiske miljø. Disse markeres ofte ved bruk virkemidler 
som kommuniserer innhold av mer eller mindre “privat” karakter og 
avgrenser og skaper trygghet for den som opplever å høre til.  På den 
andre siden kan det også utvikle seg til “negativ territorialisering i form 
av fysiske barrierer, uryddighet, uoversiktlighet eller som ustrukturert. 
(St. Olavs, 2001)
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 konklusjon/
Sykehusets rom er daglig arbeidsplass for sykehusets personale, 
men for korte opphold også et midlertidig hjem for pasienter og 
pårørende. Sykehusgangene kan virke fremmede og privat med 
masse utstyr, skilt og annet, og vil kansje virke som et forbudt og 
fremmed sted for pårørende. Territorier er en grensedannelse og 
vises i det fysiske miljø ved markeringer som kommuniserer en privat 
karakter. Personlige rom derimot er usynlig og grensen varierer 
mellom enkeltmennesker, situasjoner, kulturer, og er avgjørende for 
menneskets evne til å slappe av.(St. Olavs, 2001)
Det er derfor viktig å ha et sted hvor pasienter og pårørende ikke føler 
seg i veien for personalet eller at de bare føler at de er på besøk, og 
hvor personalet også kan slippe ut følelser som man ellers kanskje 
ikke kan rundt pasienter. Et sted hvor alle kan føle en tilhørlighet og 
en trygghet til komme ut og være seg selv uten å være eksponert og 
måtte ta hensyn til folk rundt en. 
Ved å ha en bevissthet rundt menneskets evne og behov for å skape 
ulike romlige avgrensninger rundt seg selv, finner man et viktige 
utgangspunkt for utformingen av et slikt rom. Romlige avgrensninger 
er ofte ubevisste og forgår på ulike nivå. En kan overføre disse 
teoriene om personlige rom, kroppens rom, avgrensninger og rom 
for kontakt til hvordan en kan bruke design og virkemidler som 
materialer, lys og vegetasjon til å skape omgivelser som tar hensyn 
til ulike behov og gjør slik at en føler seg trygg til å reagere samtidig 
som en har en følelse av å ha oversikt og ikke føle seg fremmed. (St. 
Olavs, 2001)
En kan ut i fra dette se at måten sykehusets rom og prosseser 
oragniseres på, kan være med på å støtte eller svekke 
enkeltmenneskets mulighet for avgrensning av eget personlig rom 
(St. Olavs, 2001)
 rom for kontakt og kommunikasjon/
Å skape trygghet er en viktig faktor med tanke på mennesker som 
befinner seg i en sårbar livssituasjon. I boken Liv og Helse  står det 
at “når vi er trygge, slapper vi av, og da tør vi å være oss selv. I en 
trygg atmosfære er det mulig å åpne seg og dele det som er vondt 
og vanskelig. Faktisk er det også slik at det er lettere å ta imot noe 
fra andre når vi er trygge i situasjoner.” I en utrygg atmosfære skapes 
det spenninger og mulighetene for kontakt stenges og åpenheten 
forsvinner. Det å skape en trygg atmosfære for kommunikasjon og 
samhandling virker inn på trivselen og følelsen av utrygghet kan føre 
til både fysiske og psykiske plager.” (Bjerva m.fl, 2009, s.13)
Det er mange former for kontakt. Kontakt gjennom kommunikasjon, 
kontakt gjennom berøring og fysisk nærhet og kontakt ved at en 
oppholder seg i samme omgivelser.
Møter med andre berører en og utryggheten i møte med det 
fremmede kan skape behov for en viss form for avstand. 
Omgivelsene må derfor inneholde rom for variasjon for menneskets 
ulikheter og mangfold. Mennesker har alle ulike sider, verdier, 
erfaringer og behov for handling. Omgivelsene må derfor åpne for 
konstraster og motstand, kontakt og kommunikasjon.
“Kommunikasjon er mye mer enn ord. Ordet kommunikasjon kommer 
fra latin og betyr «å gjøre felles». Å kommunisere vil si å dele sine 
tanker, følelser og behov med et annet menneske. Gjennom det 
får vi noe felles, enten det er opplevelser, tanker og forståelse eller 
følelser. Vi kommuniserer blant annet fordi vi har behov for å oppleve 
fellesskap og nærhet, for å gi og motta informasjon, for å gi uttrykk 
for tanker og følelser og for å bli forstått.” (Bjerva m.fl, 2009, s.12) 
Fysisk nærhet skaper kontakt hvis avstanden er passe stor. Det kan 
både bli opplevd som for nærgående hvis en kommer innenfor en 
annens intimgrenser, eller fjern og avvisende om en kommer for langt 
unna. Det er derfor viktig å holde en passende fysisk avstand for at 
andre skal føle seg vel i vår nærhet, og denne avstanden avhenger 
av hver enkeltes situasjon og behov. Om en skal oppnå en trygg 
atmosfære er det derfor viktig å respektere både våre egne og andre 
menneskers grenser. (Bjerva m.fl, 2009.)
I formveilederen for St. Olavs Hospital forklares det at “et viktig 
utgangspunkt for utforming av sykehus er bevissthet omkring 
menneskets evne og behov for å skape ulike romlige avgrensinger 
omkring seg selv.” (St. Olavs, 2001, s.9) “Tilretteleggelse for god og 
naturlig kontakt kan være at man fra sitt personlige rom har visuell 
kontakt til fellesområdet, og at det innrettes til gode møteplasser 
for to eller flere personer.” (St. Olavs, 2001, s.17) Gjensidig kontakt 
styrker opplevelsen av trygghet, og gjennom arkitektoniske tiltak kan 
en ved å kombinere avgrensning og skjerming av privat sfære og 
visuell kontakt skape en opplevelse av trygghet samt kontroll. (St. 
Olavs, 2001)
“..trygge ytre rom, påvirker 
evnen til å finne trygge steder i 
oss selv! 
Gerd-Ragna B. Thorsen,  psykiater 
(Thorsen, 2001, s.53)
Hva er ett frirom for meg: En plass eg kan vere aleine
med tanker og følelser, uten å tenke på att andre ser eller
høyrer meg. Hva kunne ett frirom gjøre for meg: Godt å ha
en trygg plass å gå til når en føler behov for det. Hvordan
føler eg behov for å reagere: Skrike uten å bli sett, bok-
sesekk,
farga.
Pårørende
...ikke trenger å tenke på at man gråter for høyt,
eller kanskje slipper å tenke på at man ikke gråteri det hele 
tatt... 
mor til kreftsyk jente
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helsedesign/
“The effect in sickness of beautiful objects, varity of objects, and 
especially of brilliancy of colours is hardly at all appriceated … People 
say the effect is only on the mind. It is no such thing. The effect is on 
the body. Little as we know about the way in which we are affected 
by form, by colour and light, we do know this, that they have an 
actual physical effect. Variety of form and brilliancy of colour in the 
objects presents to patients is an actual means of recovery.” 
Notes on Hospitals, 1860 Florence Nightingale. 
(Nightingale, 1859, s.1)
Omfattende materiale har i de siste årene kommet frem som et 
resultat av forskning på den etiske utformingen av sykehus og 
behandlingsinstitusjoner, og viser at dette har markant betydning for 
pasienters velvære, helsetilstand og opplevelse av behandlingens 
kvalitet. (Thune, Hammerstrøm & Bjørndal, 2007)
Jeg skal i dette kapittelet se på dagens bevissthet rundt 
omgivelsenes påvirkining. Hvilke egenskaper ved omgivelsene som 
har helseeffekt og hvordan livgivende og stimulerende elementer kan 
spille sammen med disse for å virke positivt på helsen. 
I tillegg til sammenhengen mellom helse og omgivelser generelt, 
vil jeg også ta for meg mennesker som befinner seg på sykehus, 
og se på hvilke verdier som har vært styrende for utformingen av 
terapautiske omgivelser ved dagens helseinstitusjoner. Målet med 
dette er å finne kunnskap gjennom ulike innfallsvinkler og tema som 
kan komme til nytte ved fremtidens planlegging av helsebringende 
omgivelser på sykehus. 
 estetikk og velvære/
Estetikk stammer fra gresk, som betyr sansekunnskap eller 
oppfatning, og er et kunstteoretisk begrep som brukes om læren om 
kunnskap som kommer til oss gjennom sansene, og læren om det 
vakre og skjønne i kunsten. Det kan også defineres som menneskets 
bruk og opplevelse av omgivelse. (Wiki, 2012)
Følelse av velvære utløst av estetiske kvaliteter skyldes ikke bare det 
visuelle intrykket, men en helhetlig sansepresepsjon og bearbeiding 
av sanseinntrykkene som kommer etterhvert.  Det estetisk vakre 
beveger oss på en positiv måte ved tingenes evne til å skape gode 
følelser hos den som sanser. Sanseinntrykkene påvirker oss ved å 
utløse mental styrke, energi og livsglede. (Kolstad, 2007)
Sammenhengen mellom omgivelsenes estetikk og vår opplevelse 
av velvære er ikke alltid åpenlys. Vårt forhold til omgivelse, enten 
det er naturen eller bygde omgivelser, vil påvirkes av sinnstilstanden 
og situasjonen vi befinner oss i. Egenskapene som dominerer våre 
estetiske opplevelse er særlig de visuelle siden de utgjør mer enn 
80% av våre sanseinntrykk, men også lyd lukt og smak kan vekke 
følelser. (Gjengedal m.fl., 2008) 
Sanseinntykkene, som kan ses på som råstoffet for tanker og følelser, 
bearbeides av allerede lagrede erfaringer, utløser assosiasjoner og 
påvirker helse og velvære. Vakre omgivelser vil utløse gode tanker 
og følelser, som igjen vil få betydning for vår somatiske helse og 
fysiologiske kroppsfunksjoner som blodtrykk, lymfe- og nervesystem.
(Kolstad, 2007)
Opplevelsen av omgivelsene skjer i en prosess hvor oppfattelse 
og forståelse glir over i hverandre. Ved oppfattelse gjennom 
umiddelbar sanseoppfattning, kan oppmerksomheten vekkes og 
tankene settes i gang av en umiddelbar følelsesmessig reaksjon. 
Av alle sanseinntrykk fanges bare en liten del av bevisstheten, men 
underbevisstheten kan også bli preget av alt som går oss forbi. Disse 
inntrykkene samles opp i kroppen og kan gi en respons i form av 
våkenhet, velvære eller ubehag, ro eller irritasjon. På det bevisste 
planet vil så tankene settes i gang for å analysere, evaluere og får 
en forståelse av nye inntrykk, og når disse har funnet sin plass føler 
vi oss trygge fordi vi opplever å ha kontroll. Men samtidig på den 
andre siden, hvis ikke omgivelsene tilbyr nye og ukjente sider kan 
understimulering av sanseapparatet oppstå i form av kjedsomhet 
og medføre til at vi ikke bruker og utvikler vårt potensial optimalt. 
“Forandring fryder” og gleden ved forandring er en viktig del av 
vår tilværelse. Ved forandringer som årstider, vær, lys og mørke, 
farger, varme og kulde samt lyd og stillhet, blir den estetiske 
oppmerksomheten skjerpet og det resulteres i form av stimuli og 
følelsen av overraskelse, spenning, rystelse eller undring vekkes. 
Men på den andre siden kan også overstimulering  skape forrvirring 
og kaos, følelsen av oversikt og kontroll mistes og vi kan bli usikre.             
 arkitektur og helse/
“Arki tektur er i dette tilfellet ikke et normativt begrep reservert for 
bygninger og anlegg av høy kunst nerisk og arkitektonisk kvalitet, men 
en betegnelse på omgivelsene når disse forstås som fysisk struk-
tur, oppleves visuelt som fysisk form og tolkes som fysisk uttrykk.” 
(Kultur, 2009, s.9)
For å skape et relevant og pålitelig bilde av hvordan arkitektur og 
design kan brukes som helsebingende virkemiddel, har det gjennom 
ulike kontollerte forsøk blitt målt helseeffekter av fysiske omgivelser. 
(Thune Hammerstrøm m.fl., 2007)
”Den finske arkitekten Alvar Aalto reflekterer, under et 
sykehusopphold, over hvor følsomt et menneske er overfor selv de 
mest ubetydlige detaljer når det befinner seg i en sårbar situasjon. 
Han mener at design skal ta hensyn til mennesket på det svakeste 
og skape god orientering og brukbarhet, og opplevelse av mening, 
fortrolighet, sikkerhet og komfort” (Gjengedal m.fl., 2008, s.20)
“Å bo betyr først og fremst å bli kjent med noe, å være knyttet til noe, 
som vil si å forbli, å oppholde seg ved, å dvele.” (Gjengedal m.fl., 
2008, s.128) 
Arnulf Kolstad spør i sin artikkel, “Hvordan de fysiske omgivelsene 
påviker oss”, og om “arkitekturen kan utløse følelser, tanker og 
stemninger som gjør at helse og velvære påvirkes?” (Kolstad, 
2007, s.814) Vi erfarer trolig mye mer av arkitektur enn vi noen 
gang kommer til å skjønne, og påvirkes ikke bare når vi forholder 
oss til den bevisst. I underbevisstheten tolker vi omgivelsene og 
kateogoriserer sanseinntrykkene ved hjelp av vår analyserende 
underbevissthet. Her kan vi fornemme arkitekturen som for hard 
eller bløt, varm eller kald, tung eller lett. Når vi reagerer på nye ting vil 
fortidens og kulturens foretrekninger skape følelser og tanker rundt 
arkitekturen ved assosiasjon. Ulike  stemninger kan også utløses 
i oss ved  arkitekturens ytre form, overflate, farge, ornamentering 
og andre egenskaper. I ulik grad, er arkitekturen for alle en slags 
iscenesetter for virksomheten i det høyere nervesystemet og dets 
høyere psykologiske funksjoner. I forhold til helseinstitusjoner 
opplever pasienter, pårørende og ansatte å bli tatt vare på der det 
er et tiltalende miljø. Estetikke og kunstnerisk utsmykkning kan 
bidra til å utløse tanker og følelser, og det er viktig å vite premissene 
for hva som ønskes å oppnå med omgivelsenes brukere. Det er 
sammenheng mellom menneskers humør og vurdering av rommet 
de oppholder seg i, derfor vil godt estetisk gjennomtenkte rom skape 
trivsel og gode fellesskap. Kolstad, 2007)
Flere studier viser at balansen mellom omgivelsenes sammenheng og 
helhet er viktig og at graden av stimulering fra det fysiske miljøet har 
stor betydning da brukergrupper som oppholder seg i samme miljø 
har forskjellige behov. (Gjengedal m.fl., 2008)
Når samspillet mellom egenskaper i de fysiske omgivelsene og 
menneskers opplevelse av dem er vellykket, oppelver man en høy 
grad av velvære og glede. Situasjonen vi befinner oss i og minner 
og erfaringer fra fortiden vil også ha innflytelse på opplevelsen av 
velvære, noe som fører til at mennesker kan ha veldig forskjellig grad 
av påvikning.? (Gjengedal m.fl., 2008)
”Omgivelsesestetikk er et begrep som omhandler estetiske relasjoner 
mellom mennesket og de fysiske omgivelsene; mellom menneskets 
oppfattelse, forståelse, erkjennelse av og forestillinger, ideer og teorier 
om de menneskeskapte og naturlige omgivelsene.” (Gjengedal m.fl., 
2008, s.21w)
Det er tre sider ved estetikken; estetikk som vi umiddelbart oppfatter 
gjennom våre sanser, estetikk som omhandler det skjønnes natur, 
som det pene, rene og harmoniske, og estetikk som betegnelse for 
den disiplin som omhandler teorier for kunstforståelse og kunstkritikk 
om litteratur, billedkunst, arkitektur eller musikk. (Gjengedal m.fl., 
2008)   
Ved arbeid med omgivelsenes estetiske kvalitet må en også 
forholde seg til de tre sidene ved omgivelsenes estetiske utrykk; den 
sansemessige, som omfatter stimuli, utfordring eller kjedsomhet- den 
formale, hvor harmoni, rytme, formhierarki, helhet eller kaos spiller en 
rolle, og den symbolske, som har med mening, identitet, tilhørlighet 
og fremmedhet å gjøre. (Gjengedal m.fl., 2008) Det er i forskningen 
om omgivelsesestetikk enighet om at ”de fysiske omgivelsers 
estetiske kvalitet har en helhetsvirkning på menneskets sanser og 
kropp, følelser og tanker som både direkte og indirekte har betydning 
for velvære og helse. Omgivelser som gir opplevelse av trygghet og 
identitet, harmoni og vennlighet og samtidig stimulerer, og av og til 
en viss rad utfordrer, er tegn på kulturer som intuitivt eller bevisst 
erkjenner menneskets behov for estetisk kvalitet.” (Gjengedal m.fl., 
2008, s.)
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 omgivelsenes betydning og   
 påvirkning/
“Naturen, arkitekturen og estetikken er til stede i og omkring oss, 
og ingen slipper unna innflytelsen av sanseapparatenes input.” 
“Bestemte visuelle karakteristika utløser bestemte psykologiske 
responser hos de fleste med samme kulturelle og sosiale bakgrunn, 
riktignok i sterkere eller svakere grad.”(Kolstad, 2007, s.814) 
Hvordan fysiske omgivelser påvirker oss er et spørsmål som er 
blitt stilt til alle tider og vi har alle en fornemmelse av at naturens 
skjønnhet, arkitekturens kvalitet og det estetisk vakre gjør noe med 
oss i form av velvære og til og med helse. En kan i vakre omgivelser 
føle på kroppen at en puster lettere, blir gladere, mer optimistisk 
og bedrerer helsa. Vi er ikke alle like mottakelige overfor estetikken, 
men ingen er upåvirket av omgivelsene de befinner seg i og de 
sanseinntrykkene de utgir. (Kolstad, 2007)
Forskjellige omgivelser utløser ulike responser, hvor psykologiske 
funksjoner utløser følelser av å være glad eller trist, postitiv eller 
negativ og føle overskudd eller utbrenthet. For eksempel kan 
atmorsfærer som utløser en form for hjem virke beroligende og gi 
emosjonell trygghet. Natur kan fungere som en positiv distraksjon, 
hvor oppmerksomheten holdes og bekymringsfulle tanker reduseres. 
I vakre omgivelser som tilfredsstiller personlig smak, utløses 
sanseinntrykk som resulterer i en følelse av velvære og høyere nivå 
av positive tanker, og som igjen vil kunne influere på somatiske 
og fysiologiske funskjoner i kroppen. Hva vi tenker og hvordan vi 
føler utgjør sinnstilstanden som virker direkte inn på blodomløpet, 
lymfesystemet og nervesystemet. Ved følelse av velvære kan 
svimmelhet, tretthet og smerte reduserers og blodtrykket synke. 
Vår adferd vil i tillegg påvirkes av møte mellom individuelle forhold 
som  sansning, tenking og følelser om stedets utseende, verdi og 
betydning. En kan dermed se at sanseinntrykkene både har direkte 
og indirekte betydning for helse og velvære. (Kolstad, 2007) 
 estetiske preferanser/
”Arkitektur og bygde omgivelser har eller blir alltid tillagt en eller 
annen form for semantisk eller symbolsk mening. Det er sannsynligvis 
umulig å se bort fra denne uansett om den er utviklet evolusjonært, 
kulturelt – historisk, initiert av arkitekt, byggherre eller i hode på 
betrakteren. I vurdering av estetisk kvalitet er det vanskelig å 
oppnå en åpen og interesseløs tilstand, som kan beskrives som en 
betingelse for å vurdere estetisk kvalitet, fordi individuelle og kulturelle 
forestillinger og assosiasjoner oppstår uten at man er det bevisst.” 
(Gjengedal m.fl, 2008, s.20)
”Hypotesen om et felles preferanse grunnlag bygger på empiriske 
undersøkelser av forskjellige menneskers og kulturers umiddelbare 
estetiske preferanser. Når disse har en slående overenstemmelse og 
derfor verken kan sies å være et resultat av individuelle eller kulturelt 
innlærte preferanser, antar man at det må være tale om et felles 
menneskelig preferansesystem.” Gjengedal m.fl, 2008, s.31)
Estetiske preferansers er et omfattende emne, og jeg velger derfor 
i min oppgave å ikke gå i dybden av dette temaet, men ta med 
meg videre forståelsen av at estetiske preferanser er et produkt av 
sosiale, kulturelle og individuelle faktorer, samt et allmenneskelige, 
tverrkulturelt grunnlag utviklet gjennom evolusjon. Oppgaven vil gå 
inn på estetiske preferanser som produkt av mennesker som befinner 
seg i en sårbar livssituasjon og holdes nøytral i forhold til kultur og 
relgion.
Å ha preferanser for noe, betyr at vi må må like det og at det setter 
oss i et godt humør. Hva slags preferanser vi mennesker har varierer 
så forskjellig at det ikke er mulig å utforme generelle retningslinjer for 
godt estetisk design. (Kolstad, 2007) 
Ut i fra ulike preferansestudier har det kommet frem noen 
allemenneskelige egenskaper ved fysiske omgivelser som har stor 
betydning for hvilke omgivelser folk foretrekker. (Gjengedal m.fl, 2008)
”Orden, sammenheng og helhet, i motsetning til rot, gjør at folk føler 
trygghet og opplever en oversikt som betyr at vi har en viss kontroll. 
Moderat kompleksitet gjør at vi bli positivt stimulert av omgivelsene 
uten å bli forvirret eller kjede oss. Natur og naturelementer virker 
avstressende og medvirker til at vi gjenvinner kreftene etter mentalt 
krevende arbeid.”(Gjengedal m.fl, 2008, s.35)
I alle undersøkelser som omfatter dette tema er naturen en høy 
prioritet. Det kan ha opphav i at vi mennesker gjennom evolusjon 
alltid har hatt et avhengig forhold til naturen, og det har satt sine 
spor som merkes den dag i dag. Naturen er en tilbakevendende 
rytme og har en levende og evig kraft, langt utover det menneskelige 
liv.  Den representerer bevegelsesfrihet, store dimensjoner og 
pirrer nysgjerrigheten med små detaljer. Med sine mangfoldige 
sanseinntykk som former, farger, dufter, lyder, harde og myke flater, 
varme og kulde og skiftende lys. En annen faktor som vi alle setter 
pris på og som gir oss en genuin estetisk opplevelse, er åpenhet, 
dagslys, utsikt og oversikt, i motsetning til mørke og innestengthet. 
Når vi kan overskue omgivelsene, se hva som foregår i nærheten 
og hvem som befinner seg der, får vi en følelse av frihet, trygghet 
og kontroll. Åpenhet dreier seg også om de nære omgivelsene 
og innredningen, hvor en lett kan finne frem og se materialitet og 
gjenstander. (Gjengedal m.fl, 2008) Kaotiske sanseinntrykk kan føre til 
visuelt stress og gi opphav til somatiske og psykologiske plager ved 
kompliserte og uryddige omgivelser. (Kolstad, 2007) Ved å la visuelle 
inntrykk skape retning og gi inntrykk av hva som foregår, vil det føles 
meningsfult og nødvendig for den som oppholder seg og bruker 
omgivelsene. (Gjengedal m.fl, 2008) De fleste av oss ønsker en viss 
spenning i omgivelsene, nye ting og utfordringer som stimulerer, men 
det må samtidig ikke være for fremmed og uoversiktlig. En utfordring 
er å oppnå gjennkjenning, men ikke i form av repitisjon, men noe 
som får en selvstendig innvirkning på følelsen av velvære og helse. 
(Kolstad, 2007)
 påvirkning i relasjon ti l           
 helseinstitusjoner/
Resultater fra en studie som dreier seg om relasjoner mellom 
velvære, helse og utforming av helseinstitusjoner ,viser at opphold 
i solfylte rom reduserer liggetiden for pasienter i sykehus, og at 
helsepersonell som har tilgang til dagslys på arbeidsplassen opplever 
økt tilfredshet og velvære. Både pasienter og ansatte foretrekker 
utsikt til menneskelig aktivitet og natur fremfor bebyggelse og 
montone omgivelser. En oversiktsartikkel som omfatter 75 studier, 
viser at kontakt med dyr og planter, utsikt til landskap og konkrete 
naturopplevelser også hadde positiv innvirkning på helse og velvære. 
I Boken Helse i tid og rom viser Gjengedal til en oversikt over mer 
enn 100 studier som viser at hager i tilknytning til institusjoner 
kan redusere stress blant pasienter, pårørende og helsepersonell. 
(Gjengedal m.fl, 2008)
Redusert angst og større opplevelse av kontroll, kan ved 
helseinstitusjoner oppnås gjennom et vakkert, ryddig og trygt 
miljø. Her kan en distrahere og lede tankene vekk fra sykdom og 
ubehag ved estetisk utsmykning. Førsteinntrykket og den visuelle 
informasjonen som oppfattes, er særlig viktig da det er dette den 
senere informasjon og kvaliteten av stedet tolkes i lyset av. I de fleste 
tilfeller ved helseintitusjoner, er det som regel i venterommet dette 
skjer, og det er derfor med særlig stor betydning en bevisstgjører seg 
i utformingen, ved å kartleggge noen underliggende psykososiale 
forhold som påvirker akkurat denne utformingen av de fysiske 
omgivelsene. Om et rom skal oppfattes som et godt sted å 
være må det i tillegg ha attraktiv arkitektur, estetisk og smakfull 
innredning som er vedlikeholdt og oversiktlig. Dette bidrar til at 
helseinstitusjonens atmosfære fremkaller følelser av trygghet, åpenhet 
og hjelpsomhet som igjen påvirker pasienter og pårørenes opplevelse 
og sinnstemning. Ved hjelp av estetiske virkemidler som arkitektur 
og utsmykning, kan en dermed i en terapeutisk prossess, redusere 
somatiske og psykiske smerter samt gi bedre omsorg og støtte. 
(Kolstad, 2007)
 sansehager/
Sansehager eller terapeutiske hager er definert som ”et inngjerdet 
område, som i tillegg til å være kultivert brukes i forbindelse med 
behandling av sykdom for å gi åndelig og fysisk balanse”. (Grefsrød 
m.fl, 2003, s.2) 
Om hager med terapautisk hensikt finnes det i litteraturen ulike 
begrep som, terapautiske hager, helbredende hager, sansehager, 
gjenopprettende hager og spesielt tilrettelagte hager .
Sansehagen eller den terapautisake hagen er et organisert og nøye 
utformet utendørs areal spesielt designet for pasienter, pårørende, 
personale og besøkende som har som hensikt å spre glede. 
Sansehagen finnes i en rekke institusjoner, men er ikke begrenset til 
sykehus og omsorgsboliger. De gir tilbud om sansing og rekreasjon 
og er et sted for mestring, samhandling og evne til å uttrykke 
seg, frembringe minner, samt registring av konsentrasjons- og 
observasjonsevne (Berentsen, Grefrød & Eek, 2007)
I dag har disse hagene blitt viktig i rehabiliteringsprogrammer blant 
annet for kreft- og AIDS-pasienter, mennesker som lider av demens, 
trafikkofre, ved psykiatriske sykehus, for mennesker med depresjon, 
rehabiliteringssentre og sykehjem. I Norge finnes det foreløpig ikke så 
mange hageanlegg med bakgrunn i forståelsen av sykdomsbildet og 
den terapautiske effekten grønne omgivelser har for personer med 
bestemte fysiske eller psykiske lidelser. (Grefsrød m.fl, 2003).
Målet med sansehager i tilknytning til ulike helseinstitusjoner er 
å bidra til økt livskvalitet og velvære og gi pasienter, pårørende 
og ansatte mulighet til å komme ut i frisk luft i naturlige, 
sansestimulerende omgivelser, med muligheter for ro, fysiske 
utfordringer og et stimulerende miljø. (Berentsen, Grefrød & Eek, 
2007)
For at hager og omgivelser, som skal med hensikt skal brukes med 
terapautisk effekt, må det stilles en del krav til utforming og opphold, 
slik at de får de kvaliteter og den sikkerheten som er nødvendig. 
 konklusjon/
Vi vet nå en god del om hvilke betydning omgivelsenes estetiske 
kvalitet har for mennesker, hvilke estetiske preferanser vi foretrekker 
og hvordan vi påvirkes av disse. Det er derfor viktig at formgivere 
tar i bruk denne viten ved utforming av fysiske omgivelser ved ulike 
helseinstitusjoner, og får en forståelse av hvordan en best kan 
tilrettelegge for gode uterom hvor ulike behov er integrert i en estetisk 
og funksjonell helhet.
Det grunnleggende ved rommet, både det av natur skapte rom og 
det menneske skapte rom, er at en kan sanse i det, oppleve glede, 
sorg, håp, savn, og at rommet er der med sine lukter, lys, sine toner 
og farger. Rom for avstand, for refleksjon og bearbeiding av inntrykk. 
Det finnes i dag flere ulike typer terapautiske hager. 
-Alzheimer´s hager er utformet for voksne mennesker som lider av 
demens. Her må hagen inneholde gjenkjennende elementer siden 
mistolkning og misforståelse lett kan føre til stress. For at hagen skal 
føles trygg og fungere beskyttende, må den være skjermet fra det 
forstyrrende miljøet rundt, og det er viktig å ikke ha blindveier eller 
kryssninger som distraherer eller beplantning som kan være skadelig 
for brukeren. Hagen må også inneholde steder der beboerne 
kan delta i meningsfulle aktiviteter tilpasset deres funksjonsnivå. 
Målet med denne hagen er å bedre deres daglige livskvalitet, 
aktivitetsmuligheter, gjenskape tapte følelser og minner, og må derfor 
være både fysisk og psykisk styrkende.(Berentsen, Grefrød & Eek, 
2007)
-Rehabiliterende hager for mennesker som trenger rehabilitering etter 
sykdom eller skader. Her trengs ofte ramper og ulike nivå for å trene 
opp ulike kroppsfunksjoner som har gått tapt.
-Psykiatriske hager hvor mennesker lider av psykiske lidelser som 
depressjon og angst. 
-Sansehager for blinde og svaksynte. Her legges det til rette for 
planter og former med spesiell tanke på lukt, form og følelse.
-Hager for kreftpasienter 
-Forum hager på sykehjem og andre omsorgsboliger for pensjonister.
-Aktiveringshager hvor det er tilrettelagt aktiviteter for fagskoler eller 
lignende. Her finner man som regel aboretum eller gartnerier.
-Meditasjons hager for religiøse institusjoner og basert tro og andre 
innstillinger.
 mil jøterapi/
Miljøterapi er begreper som er mye brukt i litteraturen og i boken 
“Ikke alle vil spille bingo” definerer Jakobsen (2007, s.105) det ”som 
de former for miljøbehandling hvor miljøet i seg selv anses som aktivt 
terapeutisk med den hensikt å fremme positiv bekreftelse, dekke 
grunnleggende behov og skape trygghet”. 
Det har til alle tider vært anerkjent at naturen har en helsefremmede 
effekt på både sunne og friske mennesker, men spesielt etter sykdom 
eller ved psykiske utfordringer har effekten av opphold i naturen blitt 
annsett å ha god effekt. (Johnsen, 2006) 
I løpet av de siste 25 årene har miljømessige og sosiale forskere, 
adferdsmessige psykologer, og formgivere publisert hundrevis 
av dokumenter med forskningsresultater, i form av beregninger 
og observasjoner, med helse og naturrelaterte utfall. Den 
økende mengde informasjon har bidratt til at designkonsepter 
og terapautiske prinsipper har integrert naturen som en del av 
designprossessen av dagens helseinstitusjoner. Dette har resultert 
i utformingen av retningslinjer og anbefalinger for design innen 
for helsesektoren, hvor direkte tilgang til naturen er en anbefalt 
praksis. Terapeutiskhagedesign brukes til å hjelpe å forme fremtidige 
helseinstitusjoner, for å oppnå fysisk, psykisk og følelsesmessig 
velvære gjennom naturlige helbredende effekter. Et helbrendende 
miljø er ment å ha et positivt og sunt utfall hos brukeren, utformingen 
og elementene vil være avhengig av hvem som skal bruke det 
og hvordan, og det kreves derfor en grunnleggende forståelse av 
brukerne og andre underliggende faktorer. Den psykologiske helsen 
til brukeren er spesielt viktig der pasienter, pårørende og personale 
ofte er utsatt for høye nivåer av stress. (WHO, 1998)
Forskning viser at naturopplevelser og bruk av sansehager reduserer 
stress, øker konsentrasjonog virker inn på kroppslige funksjoner 
som blodtrykk og puls. (Grefsrød m.fl, 2003) I dag brukes hager i 
rehabilitering for forskjellige målgrupper, ofte i form av sansehager 
eller terapautiske hager, hvor minner fremkalles, konstraster skapes 
og  det gis mulighet til å hente krefter og oppleve emosjonell trygghet 
og velvære. (Grefsrød m.fl, 2003)
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stimulerende elementer/ “Under sykdom er virkningen av skjønnhet, av variasjon og strålende farger nesten 
ikke verdsatt ... Jeg har sett feberanfall ... der det oppstod voldsomme lidelser hos 
pasienten fordi han ikke kunne se ut av vinduet ...jeg glemmer aldri feberpasientens 
henførelse over en bukett ville blomster i strålende farger. Jeg husker (fra min egen 
sykdom) at en liten bukett ville blomster ble sendt meg, og at jeg fra det øyeblikket 
ble fortere frisk.” 
Nightingale, 1996
(St. Olavs, 2001, s.26)
“Visuelt og sansemessig er det viktig med livgivende elementer, dagslys, utsikt til 
natur, bilder av natur, blomster og grønne planter, fisk, fugler, rennende vann, bruk 
av naturmaterialer etc. Behagelig lukt som gir gode assosiasjoner og lyd som virker 
avstressende kan ha stor positiv betydning. Negativt kan ubehagelig lukt og lyd 
oppleves som stadige grenseoverskridelser som setter kroppen i alarmberedskap. 
Mangel på livgivende elementer skaper en steril og fremmedgjort atmosfære fjernt fra 
kroppens natur.” 
(St. Olavs, 2001, s.26)
I:1
Stimulerende elementer er distraksjoner og virkemidler som reduserer 
smerter, angt , stress og annet ubehag. Multisensorisk stimulans går ut 
på å stimulere syn, hørsel, berøring, smak og lukt gjennom bru av taktile 
overflater, lyd, akustikk, lukter, naturelementer og lys. (Hammerstrøm 
m.fl, 2007) En kan også stimuleres ved følelsen av kontroll gjennom 
vedlikehold, åpenhet, utsikt, orden, sammenheng, helhet og oversikt.
“Form og farge, vil frisette din pasient fra smertefulle tanker bedre enn 
hvilket som helst argument” 
Nightingale 
(St. Olavs, 2001, s.27)
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form/
Dens betydning og symbolikk
“Menneskets opfattelse av rum er nært knyttet til dets selvopfattelse, som 
står i intim vekselvirkning med omgivelserne. Man kan betragte men-
nesket som værende i besiddelse af et selv med kinæstetiske, taktile og ter-
miske aspekter, hvis udvikling omgivelserne enten kan hæmme eller fremme. 
«Den skjulte dimension - menneskets opfattelse af rum» 
E.T. Hall
(St. Olavs, 2001, s.2)
I:2
“
“Form og farge, vil frisette din pasient fra     
      smertefulle tanker bedre enn hvilket som 
      helst argument” 
Florence Nightingale
(St. Olavs, 2001, s.27)
Jeg vil med dette kapittelet belyse forbindelsen mellom form og 
dens innhold og betydning. For å kunne lage rom for livserfaring og 
eksistens hos brukeren, må en se på hvordan formen, med dens 
system, mønster og ulike betydning, står i forhold til innhold og hvem 
de tjener. Form kan gi orden, struktur, kaos, grenser og rammer. 
Formen må kunne gi flyt og samtidig ikke være for fastslått at den 
fremstår som et hinder for liv og livsytringer. 
 
I utformingen av helsebringende rom vil målet være å skape former 
som kan minne om det første helsebringende rom, og dermed 
aktivisere mange følelser. Foreldre til svært syke barn er ofte redde 
for barnet, redde for livet, og i en slik situasjon dukker det opp en del 
eksistensielle spørsmål, og de tenker på hvordan de skal klare å takle 
denne situasjonen. Rom kan derfor utformes slik at formen er en 
påminnelse på det første helsebringende rom; hvor alt liv starter, hvor 
alt er trygt. Form kan tolkes som en gjenetablering av et trygt rom/
trygg funksjon. 
Over hele verden går former og mønster igjen som symbol. 
Symmetriske former appellerer til menneskets behov for orden og 
struktur, hvor av mer komplekse former appellerer til behovet for å 
oppklare det bakenforliggende. (Grude, 2006)
 SIRKELEN/
Et symbol for eviheten hvor det er ingen begynnelse eller slutt. 
Pythagoras så på dette som den perfekte form som inneholdt alt og 
som alt er skapt av. Nullen står i den Islamske tro for ubegrenset lys 
og gudommens kjerne. (Grude, 2006)
 LABYRINTEN/
Dette symbolet er et gammelt symbol som kombinerer bilder av både 
sirkel og spiral inn i en målrettet bane. Det er et symbol relatert til 
helhet og representerer livets reise eller på sitt mest grunnleggende 
nivå en “metafor for reisen til sentrum av din dypeste selv og tilbake 
ut i verden med en utvidet forståelse av hvem du der.” (lessons4living) 
Et symbol som skaper et hellig rom og tar oss med til det som er 
innenfor. Den har bare en sti som er den eneste veien inn og ut, og 
som bringer deg bare til sentrum. (Unknown, 2012)
 SPIRALEN/
Et symbol,som for hver kultur som tilskriver en mening til den, har 
den en postitiv betydning. Det er et symbol som ingen har hevdet 
rettigheter til, og “tilhører alle og utelukker ingen”.  Symbolet har 
gjennom tidene vært assosiert med, og representert den kosmiske 
kraft, det feminine som inngangsporten til livet, gudinnen, livmoren, 
fruktbarheten, sykluser av tid, år, fødsel, vekst, død og naturen. 
Også som en åndelig reise, en kontinuerlig endring og utviklingen 
av universet. Dette symbolet er en form som vanlig forekommer i 
naturen. “Å gå og deretter stå i sentrum av en spiral eller labyrint 
har vært en psyko-åndelig øvelse for sentrering av bevisstheten.
(Unknown, 2012) Dobbel spiral er koblet til jordens senter eller 
mystisk tro, og har i liket med Yin og Yang, fokus på enhet av 
motsetninger som evolusjon og devolusjon, forfall og fornyelse, liv og 
død og det åndelige og fysiske. (Unknown, 2012)
 DØREN/
Den åpne døren og portalen står for mulighet, frighøring og håp, og 
symboliserer blant annet “gjennomgangen fra én tilstand eller verden 
til en annen, inngangen til nytt liv”. (Urke, 2012)
 BROEN/
Et “symbol på overgang fra liv til død, eller forening av noe som er 
adskilt.” (Grude, 2006)
 STIGEN OG TRAPPEN/
Symbol for utvikling og at mennesket kan stige opp mot opplysning 
eller ned til uvitenhet.  “Menesket kan stige op til jummelen og 
gudommen ned til jorden.” (Grude, 2006)
 OLJELAMPEN/
Dens flamme “reprensenterer livets og åndens lys.” (Grude, 2006)
 symbolikk/
I:3
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materialer/
“ Arkitektoniske tiltak for å styrke kontakten med kroppen, er valget av materialer 
som er behagelige å ta på, gulv som oppleves stabile og trygge, tydelige omgivel-
ser, opplevelse av tyngdekraft, klare flater og grenser kan også virke støttende, eller 
utydelige uklare rom kan svekke opplevelsen av tyngde og kontakt med kroppens 
grenser.” 
(St. Olavs, 2001, s.17)
I:4
Materialer kan fungere som effektfulle virkemidler. En kan i måten de er behandlet på skape forundring og 
nysgjerrighet. Materialer gir noe til omgivelsene både ved ved farge, hardhet, overflate, tekstur, tykkelse, 
form, lyd og lukt. De kan være av naturskapte elementer som for ekspempel tre, betong, asfalt og metall, 
eller menneskapte som blant annet gummi, plastikk og glass. Et materiale i seg selv kan til og med ha utallige 
ulike utrykk, ta for eksempel betong. Her kan overflaten være alt fra glattpollert flate til ru og kantete. De kan 
lages i alle farger og former, og kan føles enten kaldt eller varmt ut i fra hvordan det ser ut. 
 SAND/
Sand er et mykt materiale 
som kan både bli veldig 
varmt, men også veldig kaldt. 
Dens overflate er konstant 
forandring utendørs da 
vinden former den. På den 
andre siden er det er lett 
materiale som lett blir båst 
bort og spredt utover.
 STEIN/  
Stein er et hardt og kaldt 
materiale som kommer i 
alle slags former, farger og 
størrelser. Det er tungt nok 
til å ikke påvirkes av vind, og 
vann trenger lett gjennom. 
Grus skaper lyd ved tråkk og 
kan fylles i ulike former. 
 BETONG/
Betong kommer i 
alle slags farger og 
nyanser og har ingen 
begrensninger når det 
kommer til form og 
overflatestruktur. Betong 
er et kaldt materiale, 
men kan virke varmere
jo lysere fargetone. 
 TRE/
Tre er et naturlig og 
levende materiale. 
Det kan komme i ulike 
nyanser og former, 
og danner et mykt og 
varmt underlag. Det 
er godt å sitte på og 
får en god trelukt lukt i 
kontakt med vann. 
 STOFF/
Stoff kommer i ulike 
farger og teksturer, og 
er et mykt og varmt 
materiale. Det kan 
skapes en beroligende 
bevegelse i kontakt med 
vind, men blir veldig vått 
i kontakt med vann. 
 ASFALT/
Asfalt er et hardt og 
kaldt materiale. Det 
kan komme i alt fra 
lyse farger til helt svart 
dekke. Kornstørrelsen 
på steinene kan variere 
veldig og det danner et 
ensformig mønster. 
 METALL/
Metall kommer i alle 
ulike former og kan 
danne veldig tynne flater. 
Det kan både være 
hardt og mykt og kan ha 
alle slags farger. 
  STÅL/
Stål er et kaldt og hardt 
materiale som er veldig 
sterkt og holdbart. Det 
kan formes i alle slags 
former og kommer i 
ulike farger og teksturer. 
Rustfritt stål har et 
matt grå farge mens 
kortenstål er rustrød.
 GLASS/ VANN/  
Vann er et levende materiale 
som er stadig i forandring og 
bevegelse. Det varierer fra 
varmt til kaldt, og fra mykt 
til hardt i form av vann som 
fryser til is. Utseende forandres 
ut i fra omgivelse, ting som 
speiler seg i det og bunnen og 
materialene det ligger i.   
Glass er et kaldt og 
hardt materiale som 
kommer i ulike former 
og farger. det kan være 
gjennomskinnelig, frostet 
og farget. Omgivelsene 
rundt kan speiles i 
det og det danner et 
tranparent bilde. 
 PLASTIKK/
Plastikk kommer i all verdens 
ulike former og farger. 
Det kan ofte føles som et 
hardt og kaldt materialei 
form hardplast. Plast kan 
også være mykt og veldig 
tynt, men vil da ikke ha 
den samme styrken som 
hardplast har. 
 GUMMI/
Gummi er et mykt 
materiale som føles 
godt og varmt å sitte 
på. Det kan produseres 
i alle farger og det er 
ingen begrensninger for 
oveflate, mønster og 
form. 
 materialer/
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vegetasjon/
“ Naturen giver et fordomsfrit rum. Kulturbundne regler og normer 
mindskes. Man kan være sig selv og føle seg OK, som man er, da naturen 
ikke forholder sig til, om man er smuk, ung og rig. Naturen giver skønhed 
eller voldsomhed til alle, blot man opholder sig der. Det skaber tryghed og 
selvtillid.” 
Gerd Johansen, 
(Johansen, 2006)
I en vellykket sansehage vil vegetasjonen være en viktig komponent. Den består av mangfoldige sanseinntykk som former, 
farger, dufter, lyder, harde og myke overflater. Man kan gjennom bruk av ulik vegetasjon lett se årstidens skiftninger, hvor 
løvet spirer, lysegrønne skudd skyter opp av bakken, frukttrærne blomstre og ulike dufter fyller luften. En stimulerende 
plantebruk vil kunne oppnå variasjon i de ulike årstidene som skaper nye inntrykk og undring.  (Grefsrød og Berentsen , 
2003) 
En terapihage kan være delt i ulike rom som har ulik bruk av planter. Det å gå på mykt gress er en helt annen opplevelse 
enn å gå på grus eller tre, og ulike trær og planter, både i form av utseende og størrelse, kjennes forskjellig å være blant. 
Urtehager er rom for hvile, hvor duft er en essensiell fakor, men i en terapihage skal alle sansene stimuleres, både gjennom 
duft, smak, høsel, syn og følelse. Vegetasjonen kan brukes som grensedannenede elementer, eller som vegger, som skaper 
skygge og ly fra vind og vær. (Hageterapi, 2011) I tillegg til vegetasjon er vann et element som hører med og som stimulerer 
både ved berøring, syn og lyd. En kan se vannets overflate, føle dens bløthet og temperatur, og høre lyder som plasking, 
sildring eller bare en ren stillhet. 
 
Vegetasjonen skal inneholde variasjoner og skape fasinasjon hos oss mennesker. Et sted hvor lyder, dufter og følelser 
skapes og hvor insekter tiltrekkes. Den kan være med på å skape et miljø hvor man kan unnslippe tankene og komme inn i 
en annen verden og vekk fra hverdagens problemer. (Svendsen, 2009f)
I:17
 årstider/
Med tanke på Norges skiftninger i årstider, finnes det arter som hver især indikerer en sesong og bringer tilbake ulike minner. 
 VINTER/
Trærne er bare, dekket av snø og danner 
fasinerende skulpturer. Blomstene er borte og 
stilker står igjen som fryste organismer, dekket av 
rim. Vannet er fryst til is og lager unike strukturer 
og mønstre. Lyset refleketeres i snøen og luften 
er frisk og kald. 
 HØST/ 
Løvet begynner å visne og skaper et fantastisk 
fargespill. Vinden skaper en søt musikk når den 
blåser gjennom trærne. Strået og det lange 
gresset danser i vinden og skaper suselyder.
 SOMMER/
Gresset er grønt og trærne er fulle av løv. 
Blomsterbeddene er fulle av fargerike blomster 
og luften har en varm sommerlukt og en kan høre 
suset i tretoppene. 
 VÅR/
Nye irr-grønne løvskudd, løkblomster spirer tidlig 
og skaper regnbuens fager, ulike dufter fyller 
luften og alt kommer til live.
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Som terapautiske hager, har lys vist seg å ha tilsvarende positiv virkning 
i form av sansestimuli med terapautisk virkning. Det er ikke noe ny 
tankegang at lys har innvirkning på mennesker og har lenge vært brukt i 
terapi. (Lindseth, 2003) 
lys/
Rom for undring
I:30
 lys/ 
Lys kan brukes som virkemiddel for å fremheve spesielle elementer, 
situasjoner, stemninger, soner og temperaturer, ved å leke med 
retning, styrke, farger, skygger og mønstre, som kan inspirere og 
motivere folk til å bruke omgivelsene på ulike måter. Lys er noe som 
også kan aktivisere folk ved å forandres ved bevegelse og lyd, men 
det trenger ikke nødvendigvis kreves for å skape stemning, en kan 
også bare sanse og ta inn inntrykkene som skapes. 
Ved å tiltrettelegge bruken av lys for ulike grupper, kan det skapes 
unike uttrykk slik at brukeren kan få glede av rommet; kanskje på en 
ny måte enn før. Men en viktig faktor er å beholde en ro og orden 
også innenfor bruken av lys, slik at det ikke oppstår lysforurensning. 
Lys er et spesielt sterkt virkemiddel i et land som Norge, hvor det 
deler av året er mange timer uten dagslys. Fysiske omgivelser 
ved helseinstitusjoner skal kunne fungere like godt hele døgnet, 
året rundt, og kunstig belysning blir derfor like viktig som dagslys. 
(Lindseth, 2003)
Ledelys/
Lys kan brukes for å lede en gjennom og innover i rommet.
Stemningsbelysning/
Ved bruk av lys kan en skape ulike stemninger, hvor en for eksempel 
kan lyssette spsielle soner i et rom eller unike elementer. 
Dagslys/
Natur lys ved kontakt med dagslys kan virke helsefremmende blant 
annet ved at UV strålinger fra sollyset fremmer opptak av vitamin D i 
huden. 
Årstider/
Norge har fire ulike årstider som preger et uterom særlig i form av 
lys. Sommeren preges av lange lyse kvelder, mens på vinteren går 
solen tidlig ned og det blir mange mørke timer i løpet av et døgn. 
Det er da spesielt aktuelt med belysning i vinterhalvåret hvor det er 
lite i hagen som stimulerer sansene våre, i forhold til vår og sommer. 
Ved bruk av lys kan en inspirere og gi motivasjon til å komme seg 
ut, tross kulde, snø og mørke. På vinteren kan en også bruke snø 
og is som virkemiddel for å skape ulike utrykk med lys og vekke 
oppmerksomhet. 
 lyd/ 
Vi påvirkes mer av vårt akustiske miljø enn vi tror og det er utendørs 
vi finner det beste lydmiljøet. Det er under åpen himmel, i skogen eller 
på slettene at hørselen fungere best. Ved tilretteleggelsen av optimale 
forhold for læring og helse handler det om å skape et godt akustisk 
miljø.
(Ecophon, 2012) Kjente lyder som fuglekvitter, susing i siv og rasling 
i løv vil kunne skape velvære ved å bringe frem gode minner og 
følelser hos brukeren.   
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Fargesymbolikk er til en viss grad kulturbasert, men mennesker, uansett 
kultur man er knyttet til eller hvor en befinner seg i verden, vil menneskt 
reagere forholdsvis likt på de ulike fargene. (Alsos, 2012)
farge/
I:31
Blått er fargen som i dag brukes hvis en plages av utmattelse og 
mental uro. Denne fargen skaper en kjølig og rolig atmosføre som 
senker farten på myldrende tanker og gjør dem mer strukturerte og 
klare. Blått hjelper også mot søvnløshet og gjør så en puster roligere 
og dypere, og får en fred i sinnet.  For eksempel vil det i kalt vær virke 
som om alt er mer tregt og langsomt.
Indigo virker smertelindrende og frigjør hverdagens bekymringer. Ved 
meditasjon er det ofte denne fargen som brukes.
Fiolett er en kreativt inspirerende farge som brukes om man 
ønsker å finne en åndelig hensikt med livet eller søker å styrke sine 
helbredende evner. 
Svart symboliserer eleganse, frykt og verdighet, men er også rolig, 
og setter oss i en slik stemning. I den vestlige verden forbindes svart 
med død og sorg og kan ofte virke dyster og deprimerende. Denne 
fargen brukes ofte som tilbehør og skaper kontraster.
Hvitt oppleves som kaldt og gir en luftig, lett og kjølig følelse. 
Hvite elementer føles derfor kaldere enn mørke, på grunn av dens 
refleksjon av lys.  
For å få en bedre forståelse av hvordan fargene påvirker oss 
mennesker har jeg sett litt på de ulike fargenes effekt og symbol. 
(Alsos, 2012) (Struthers, 2012)
Rødt er gunstig når en føler seg sliten og svekket. Gjennom 
assosiasjoner hører varme og rødt sammen og det rødlige vi kan se i 
metall eller stein, får derfor en glødende varme.
Organge er en fargen en skal bruke hvis en føler seg deprimert eller 
nedfor og gir et løft i hverdagen. Det er en farge for folk som har 
problemer å komme i kontakt med andre og som ser litt alvorlig på 
ting. Denne fargen roper etter oppmerksomhet, gir en viss spenning 
til ting, og stimulerer appettitten. Men det er en farge som er 
vanskelig å dempe så må brukes med måte.
Gul er en farge som gjør konsentrasjonen enklere, vekker en og 
gjør ting spennende. Den kalles for innsiktsfargen og fremmer 
dine intelektuelle evner og tanker. For øyet er gul den fargen som 
oppfattes lettest, men kan virke frastøtende om den blir for gul. Gul 
har også en helbredende effekt på kroppen ved at den stimulerer 
motoriske funksjoner som muskelfunksjoner og oppmykning i ledd. 
Grønt er en farge som skaper balanse og omtanke for andre, og 
brukes når en vil slappe av. Når man føler motstand mot forandring 
skal denne fargen brukes. “Goethe skal ha sagt at gult er lyset, blått 
er mørket, grønt oppsto som et barn av lyset og mørket, som håpet. 
Han så den grønne fargen som et resultat av det lyse gule og det 
mørke blå, den gir stor ro, og både øyet og gemyttet finner hvile.” 
(Alsos, 2012) I dag blir grønn ofte brukt i rom hvor en ønsker å skape 
ro. Om våren er det det grønne som spirer frem og skaper liv, og 
grønn forbindes derfor med paradiset. Grønn oppfattes som en nøtral 
farget og er den fargen øynene våre best klarer å fokusere på. Den 
skaper harmoni og er en beroligende, frisk og avslappende farge som 
symboliserer håp. Grønt forbindes i tillegg med den omsorgsfulle og 
ømme kjærligheten, som mellom foreldre og barn.
Healeren og forfatteren Kari Kahrs sier at“vi kan bli mer bevisste på 
den effekten de ulike fargene har på oss og hvordan vi kan bruke 
fargene til å styrke helsen, lette hverdagen, løfte humøret, øke 
kreativiteten, forbedre nattesøvnen og forene oss med de åndelige 
riker.” Ved hjelp av fargehealing kan en behandle fysiske og psykiske 
lidelser. Fargenes innvirkning på menneskekroppen og bruken av de 
ved behandling av sykdom er en metode som som strekker seg flere 
tusen år tilbake i tid. En lege ved navn Avicenna mente allerede da 
at fargen rød økte blodsirkulasjonen, blått roet den og gult bidro til 
lindring av smerte og betennelse. (Struthers, 2012 )
Uavhengig om vi ser eller ikke, påvirkes alle mennesker av fargene 
som omgir oss. Fargehealing fungerer fordi det gjennom aura, hud og 
kroppen generelt, absorberes energi fra hver enkelt farge, og kroppen 
registerer fargens energi på cellenivå og påvirker dem. I boken om 
“Fargenes forvandlende kraft” forteller Jane Struthers at farger har 
sin unike vibrasjonsenergi som vi absorberer og derfor vil alle farger vi 
omgir oss med påvirke oss på forskjellige måter. (Struthers, 2012 )
Ulike farger skilles gjennom intensitet, kraft og temperatur. Fargene 
blir også påvirket av hverandre når de kombineres. Ved bevisst bruk 
av farger som virkemiddel, kan en oppnå følelsen av større romlighet, 
mindre plass, varme eller kulde, og en kan ved kombinasjon med 
hverandre skape ulike atmosfærer og stemninger som intimitet, 
harmoni og sjelefred til direkte uro. Farger vil dermed påvirke 
følelsene, hvor av noen har en oppkvikkende effekt og andre 
beroligende. Ved å velge de riktige fargene kan en påvirke hva som 
oppfattes som fremhevet og hva som forvinner med omgivelsene. 
(Alsos,2012)
 farger/ 
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stedet/
TRONDHEIM
St. Olavs Hospital
Kvinne og barne senteret Takterrassen i 6.etg Dagens situasjon
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situasjon/
Takterasse 6 etg Kvinne-Barn-senteret
St. Olavs Hospital i Trondheim, Norge
 St. Olavs Hospitals premisser/
Kvinne-Barn-senteret
Sykehuset er utformet av ulike arkitektkontor som har gitt byggene 
særpreg i forhold til overordnede prinsipper. Det er derfor vitkig for 
meg å forstå og ha respekt for disse prinsippene når man tilfører et 
nytt arkitektonisk objekt.
/Holdbarhet – gjennom valg av konstruksjoner, utføring av håndverk 
og bruk av materialer.
/Brukbarhet – ved å gi virksomheten hensiktsmessige rammer, og 
fleksibilitet nok til å tåle endringer i organisasjon, teknologi og drift.
/Skjønnhet – i valg av løsninger, materialer og også utsmykning som 
skal være med på å skape en positiv atmosfære i bygningen
(St. Olavs, 2001)
 stedet/
/Huser Kvinneklinikken og Barne- og
ungdomklinikken ved St. Olavs Hospital.
/Behandler og pleier, med få unntak,
alle innlagte pasienter under 18 år.
Bruttoareal: sykehuset ca. 27 000 kvadratmeter
Internettside: http://www.helsebygg.no/kvinne-barnsenteret/
Areal takhage: 480 kvadratmeter
Kvinne-barn-senteret inngår som en av bygningsenhetene i den 
åpne, bymessige kvartalsstrukturen i det nye St. Olavs Hospital i 
Trondheim
BEHOVET/
Foreldre og pårørende ved Barneklinikken ved St. Olavs Hospital 
trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og få utløp for sine 
emosjoner utenfor barnas påsyn, et sted å være alene med sine 
tanker og følelser. Som tidligere nevnt i oppgaven er i dag er det 
ingen steder på sykehuset hvor man kan gå for å avreagere. 
Alternativene er rommet til barnet og fellesarealene i korridorene, og 
både pårørende og ansatte har derfor ytret et sterkt ønske om et 
sted de kan gå til for å være alene. (Bøhle, 2012)
AKTUALITET/
“I Norge er det nå årlig om lag 130 nye tilfeller kreft hos barn under 
15 år. Kreft i barneårene er fortsatt den hyppigste dødsårsak av 
sykdom hos barn mellom 1 og 15 år i den vestlige del av verden, og 
ca. 40 barn dør hvert år. (Kreftregisteret, 2002). Leukemi (blodkreft) 
utgjør vel en tredel av alle tilfellene med barnekreft, og hjernesvulst 
utgjør knapt en firedel. Resten er forskjellige solide svulster. Dette er 
krefttyper som rammer individer i en fysisk og psykisk meget sårbar 
alder. I en slik fase kan en kreftbehandling påføre barna skader med 
helsemessige og psykososiale implikasjoner for årtier framover.” 
(Reinfjell, 2007).
bakgrunn/
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tanker om en frisone/
Ein fristad for meg er ein plass eg kan få vere meg sjølv
utan og måtte ta hensyn til andre. Når ein er pårørande til eit
barn med alvorleg sjukdom, som i tillegg er langvarig, blir ein
utsett for eit enormt press. Ein skal prøve og ikkje la
sin eigen redsel påvirke barnet og må til ein kvar tid ta seg
sammen for å skjule fortvilelse, frustrasjon, redsel og sinne.
Ein kan sjølvsagt gå ut av rommet for at ikkje barnet skal bli
“påvirka”, med der vrimlar det jo av andre menneske. Enten
det er andre pårørande og pasientar, sjukepleiarar og legar,
vaskedamer osv. Det å vere langvarig på sjukehus utset deg
også for svært lite privatliv. “Alle” veit “alt” om deg og det er
ikkje alltid like kjekt å vise heile følelsesspekteret sitt. Eit frirom
kunne hjelpt meg med akkurat det som eg beskriv ovanfor.
Det å få vere “trygg” når ein til dømes føler for å hyle ut
eller skrike og la tårene flyte fritt.
                                                             mor til kreftsyk jente
I:32.b
 tanker om en FRIsone/ 
FRIsone skal være et foregangsprosjekt som gir form til et tydelig 
behov. Ut i fra samtaler med brukene har jeg fått innsikt i sykehuset 
og deres erfaringer og behov for hva FRIsone skal innebære, og for 
å gi meningsfylte rammer for dette behovet skal jeg prosjektere og 
legge til rette for realiseringen av en utendørs takterrasse for emosjon 
på Kvinne-Barn-senteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 
FRIsone skal være et sted som kan være med på å gi mot og krefter 
til å fortsette som den viktige og vanskelige jobben som pårørende 
og et sted å kunne komme seg unna for sykehusets brukere. Tanken 
bak prosjektet er at dette som konsept kan utvikles i fremtiden og 
brukes til å etablere lignenede konsept på flere sykehus og i andre 
settinger, og være med på å skape et menneskelig sykehus. 
Det er et sted for spontan bruk hvor en kan både være alene med 
sine tanker og følelser, eller sammen med andre som en gruppe for 
samtaler, trøst og informasjon. Det skal legges til rette for variert bruk, 
slik at alle kan finne sitt sted. FRIsone skal være et sted hvor man kan 
agere uten å begrenses av omgivelsene og personene rundt seg og 
være et trygt sted å komme til fra det ellers offentlige sykehus, enten 
man føler sorg eller glede. 
Det skal være en plass som vekker interesse og nysgjerrighet, men 
samtidig gir deg en følelse av trygghet og kontroll, som er viktig for 
at stedet skal fungere for mennesker i en sårbar situasjon. En skal 
derfor kunne få oversikt over omgivelsene fra etthvert rom en forlater 
på plassen. I tillegg til de åpne rommene, skal også de lukkede og 
skjermede rommene føles åpne, slik de ikke føles påtrengende. 
Programmet for stedet skal ligge i strukturen, med dens former og 
materialitet, som gir gode steder å oppholde seg, samt estetiske og 
romlige kvaliteter som i seg selv gir ulike sanseinntrykk som forandres 
gjennom året. Utformingen i seg selv skal være spennede, og skape 
nysgjerrighet og undrig ettervhert som en beveger seg gjennom 
stedet. 
FRIsone skal ha en enkelhet, slik at det både er enkelt å ta i bruk, 
enkelt å drifte og oversiktelig for de som oppholder seg der.  
Stimulerende elementer som lys, vegetasjon og materialer skal 
jobbes med for å utforme omgivelser som kan gi følelse av håp, ro og 
trygghet, hvor ulike relasjoner blir til i møte med stedet. 
FRIsone skal ha visse rammer og betingelser i form av soner, men 
som samtidig gir rom for flyt, overgang og bevegelse. En skal være fri 
til å være seg selv og utvikle en form for selvomsorg som gir rom for 
andre.  
 bruk og brukere/
FRIsone kan brukes alene eller sammen. Stedet kan brukes 
av foreldre som vil være sammen med det syke barnet eller av 
besteforeldre og familiemedlemmer som vil ta med søsken vekk 
fra sykesengen. Her det utallige muligheter, ut i fra hvem som ser. 
En kan lese en bok, slappe av og høre på musikk, sitte og studere 
omgivelsene eller ligge og se opp på himmelen. Det kan fungere som 
et avbrekk fra sykerommet, et grupperom for pårørendesamtaler på 
et mer uformelt og personlig nivå eller som et sted hvor personalet 
kan koble av og få fordøye følelse, inntrykk eller bare stresse 
ned etter en hektisk dag. FRIsone kan også brukes av andre 
brukergrupper som en klasse som har skoletime her, kanskje de 
lærer om planter eller astronomi, eventyrstund for pasienter, eller 
et forsamligssted ved arraementer og aktiviteter. Mest av alt skal 
FRIsone være et sted som inneholder ulike soner hvor du kan være 
deg selv, også uten å bli eksponert.
 mine premisser/ 
/ Sone for ro og kontemplasjon
FRIsone skal være et godt sted å være, hvor du som pårørende kan 
finne ro og trygghet i en sårbar situasjon.
/ Kontroll og trygghet
Du skal selv kunne bestemme når og hvordan du vil bruke FRIsone. 
FRIsone har steder som skjermer deg fra omgivelsene og gir deg 
mulighet til å være alene eller sammen med andre. I
/ Gi noe tilbake til brukeren
FRIsone er utformet på en slik måte at det i seg selv kan gi rom 
for undring og fantasier. FRIsone skal være et sted som gir andre 
assosiasjoner enn det man er vant med.
/ Stimulerende elementer
FRIsone skal være en enkel og vakker plass med få og effektfulle 
virkemidler
/ Fleksibilitet
FRIsone skal være robust, enkelt og fleksibelt, slik at det kan 
etableres i ulike settinger og situasjoner. 
/ Materialitet
Materialene skal være bestandige, robuste og gi noe til brukeren i 
form av sanseinntykk, assosiasjoner i form av minner og følelser.
/ Variasjon
Plassen skal bestå av ulike virkemidler samt ha en årstids- og 
døgnvariasjon med tanke på vegetasjon, belysning, funksjoner og 
oppholdsmuligheter med tanke på klima.  
/ Krav og innspill
FRIsone skal formes etter krav fra St. Olav Eiendom, KvinneBarn-
senteret, samt innspill fra aktuelle brukere.
“Et fristed for meg er et sted der jeg kan være 100 % meg
selv og ikke bekymre meg for det som er rundt meg. Det er
en stor fordel om fristedet er godt skjerma fra “offentligheten”,
slik at jeg ikke blir “overvåket” når jeg er der. Fristedet
må være et sted der jeg slapper av og senker skuldrene,
gjerne et sted med god atmosfære og rolige, fine farger.
For min del kan jeg nok slappe like godt av på fristedet
dersom jeg har noen av mine nærmeste der. Noen som jeg
kan prate med, være stille sammen med og evt høre musikk
sammen med.
Senga og sofaen (gjerne dekket av store, myke puter) er et
de beste “fristedene” i min hverdag. Der kan jeg slenge meg
ned og bruke null krefter.Da føler jeg meg fri. Stedet
blir mest komplett med rolig belysning.”
Helene
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klima/
Trondheim er generelt preget av mye vind og vær og klimaet er midlt og fuktig , grunnet byens beliggenhet 
i utkanten av vestavindsbeltet på den nordlige halvkule er klimaet midlt og fuktig. Byen ligger midt i mellom 
to systemer, den kalde polarluften i nord og de varme luftmassene i sør, noe som fører til et meget ustabilt 
klima. Golfstrømmen oppvarmer luften som ligger utenfor kysten, noe som resulterer i at klimaet gjennom 
vinteren blir mild med mye nedbør i form av sludd, regn og i noen tilfeller snø.  (Trondheim kommune, 
2012)
Organisering og utforming av fremtidig bebyggelse og beplantning i denne byen bør ha som målsetting 
å bidra til gode og lune uterom. Utviklingen av takterrassen på ST. Olavs hospital, skal ha i fokus en 
særlig bevissthet om viktigheten av kunnskap om lokale vindretninger, nedbørsmengder, temperaturer 
og solforhold,  for å kunne underbygge og berike kvaliteten til framtidige uterom, både funksjonelt og 
estetisk. Denne kunnskapen om Trondheims nordliggende beliggenhet, med helt årsbestemte solforhold 
og vindretninger, bør gjenspeiles i både uterommets og vegetasjonens plassering og utforming. 
I:33
 vind/
I Trondheim er det en del vind og som en kan se ut i fra figurene 
kommer det i vinterhalvåret kald og sur vind fra sørvest og sør. En 
kan også se på figuren at det på sommerstid kommer vind fra flere 
kanter, men i hovedsak dominerer vestlige vinder, samt noe fra 
nordøst. På figurene ser en at styrken på vinden i Trondheim for det 
meste fordeler seg fra flau vind (hvit) til frisk bris (gul). Flau vind sees 
ved at røykens drift viser vindretning, mens ved frisk bris vil trær med 
løv på begynne å svaie og bølger i vanner begynner å toppe seg.
(Wiki, 2012)
Vintervind (des - feb) vil være mer følbar enn samme vindstyrje vil 
være på sommerstid. Frisk brs kan oppfattes kraftigere og vil kunne 
sjenere. Snø vil for eksempel bevege seg raskere horisontalt en 
vertikalt. Vindstyrke, se figur 2.( Meteorologisk institutt)
Sommervind (juni – august) vil hovedsakelig komme fra nordøst og 
vest, men på sommestid vil vinden hyppigere skifte retning og styrke. 
Det er omlag 8% stille dager på denne tiden av året og det er mye 
mer enn på vinterstid. Solgangsbrisen eller sjøbrisen som følger 
finværet kommer fra nord/nordvest og utgjør 10 -15 % av tilfellene 
med vind. (Trondheim kommune, 2012)
Takterrassen på St. Olavs hospital er vindutsatt siden den ligger 
øverst i 6. etg. og ikke har noen høyerer bygninger rundt seg.. 
Fremherskende vindretning gjennom året, som en kan se på figur 1, 
er dels fra sørvest og fra vest, med innslag av vind fra nordøst om 
sommeren.
Januar kl.12:00
April kl.12:00
Juli kl.12:00
Oktober kl.12:00
Året 2011
 temperatur/
Trondheim har som sagt en variert klima som er midt og fuktig. 
I tabellen under (figur1) vises temepraturen fra de siste 12 
månedene i Trondheim, Mars 2011 til Mars 2012. Den svarte 
streken viser normalen for temperatur. Den røde/blå streken viser 
middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager 
for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken 
er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.De røde/blå feltene 
viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og 
minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved 
plussgrader, blå ved minusgrader. (Yr, 2012)
Værstatistikk for Trondheim (Voll) mars 2011 - februar 2012
Døgnnormal tabell over temperatur, 1961-1990, metrologisk institutt.  
 vindroser gjennom årstider/
Som vist på grafen under (figur 2) ligger den årlig middeltemperaturen 
i trondheim på 5,3 °C (målt i perioden 1961-90), middeltemperaturen  
i januar er –3,1 °C, og i juni–august 13,7 °C. Middeltemperaturen 
ligger under 0 °C i januar, februar, mars og desember. Høyeste målte 
temperatur er 35,0 °C (juli 1901), laveste målte temperatur er –26,1 
°C (februar 1899). (Trondheim kommune, 2012))
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Værstatistikk for Trondheim (Voll) mars 2011 - februar 2012
(Yr.no,2012)
 nedbør/
Trondheim er kjent for sitt fuktige klima og skiftende vær. Her 
er det mye nedbør og grunnet mye vind vil bygene bli korte og 
uforutsigbare. I Trondheim er den gjennomsnittlige årsnedbøren (målt 
i perioden 1961–90) på 892 mm. I september 1978 ble den største 
døgnnedbøren målt på 78 mm. Trondheim har rundt 200 dager med 
nedbør, ca 70-100 av de er dager med snødekke, men i sentrum vil 
mesteparten av dette komme som regn. Om det skulle komme snø 
vil den som oftest regne bort, smelte eller bli drevet vekk av vind.  
Luftfuktigheten i Trondheim er høy på grunn av kystklimaet, og luften 
kan derfor føles kald. Til tross for at Trondheim har mye overskyet 
vær, vil det også forekomme solskinnsdager hvor frodig vegetasjon 
kommer til sin rett. Vekst sesongen er på ca. 180 dager og det er 
gjennomsnittlig 114 sommerdager per år.
(Trondheim kommune, 2012)
I tabellen under (figur1) vises nedbørsmengdene fra de siste 12 
månedene i Trondheim, Mars 2011 til Mars 2012. De lyseblå søylene 
viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser 
dem er nedbørnormalen. Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid og 
dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer 
fram til kl 07 (Yr.no, 2012)
 solforhold/
Trondheim sentrum ligger på en breddegrad som på vinterstid har 
få soltimer, korte dager og sol som står lavt på himmelen. Ser en 
på soldiagrammet (figur1) vil solen på den 4. februar stå opp ved 9 
tiden og forsvinne igjen i 16 tiden. På sommeren derimot er solen 
tilstede lenge, særlig midtsommersolen som kun forsvinner ned i 
nordvest i overkant av en time midt på natten. Solen er høy midt på 
dagen og lavere om kvelden. I utformingen av uterom er det derfor 
like så viktig å ta hensyn til kvalitetene i nordvest som sør. Grunnet 
byens skiftende vær er det viktig å tilrettelegge for uterom som er lett 
tilgjengelige når solen fremtrer og som fanger lys fra alle relevante 
retninger i forhold til ulik type bruk. 
Soldiagrammet for Trondheim viser at det er gode solforhold, spesielt 
fordi uterommet på St. Olav Hospital ligger øverst i 6.etg og ikke har 
noen høyere omkringliggende bygninger. Området rundt er åpent 
og uten større elementer som skaper skygge. Soldiagrammet viser 
solvinkler og solens posisjon gjennom året, med utgangspunkt i 
Trondheim sentrums breddegrad.
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utsikt/
Fra takterrassem i 6.etg på St. Olavs Hospital får man en fantastik 
utsikt over deler av Trondheim by. Dette er fordi det ikke finnes noen 
omkringliggende bygninger som er høyere, foruten 6.etg på selve 
bygningen. En kan herfra se den gamle borgen på NTNU, Tyholttårnet i det 
fjerne, åser med boliger og skog samt fra ett spesifikt sted på taket kan en 
mellom to bygninger se det opplyste tårnet på Nidarosdomen. 
Ås med boligfelt/
NTNU/
Tyholttårnet/
Nidarosdomen/
Ås med boligfelt/
I:39
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I:40
dagens situasjon/Her vises dagens situasjon på takterrassen i 6.etg. på St. Olavs Hospital. En kan herfra se ned på gårdsrommet som er omkranset av sykehuset samt på en balkong som er tilrettelagt lek for barn.
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brukergrupper/
 alene/ + 2mannshånd/
/ ly 
/ ulike tilbud
/ komfort
/ variasjon
/ visuell stimuli
/ utsikt
/ plass til 2
/ uttrykke følelser
/ privat karakter
/ skjerming 
/ kontroll og oversikt over omgivelsene
/ trygt
være alene
rom til å tenke
slippe ut følelser
samtale
For å kunne lage gode rom for brukerene må det først kartlegges 
hvem de er, hvilke behov de har og hva som kan gjøres for å dekke 
dette behovet. Når en har funnet de ulike brukergruppene kan man 
begynne å se på plassering og hvordan en skal organisere de i 
forhold til hverandre for å oppnå trygghet samtidig som kontroll og 
oversikt. 
pårørende
lege/ansatt
pasient
pårørende + pårørende
pårørende + lege/ansatt
pårørende + pasient 
lege/ansatt + lege/ansatt
pasient + pasient
HVORDAN/ HVEM/ HVA/
 gruppe/  forsamling/
/ ly 
/ overdekke
/ plass til ca.6 stk.
/ komfort
/ variasjon
/ visuell stimuli
/ rom for samtale
/ middels privat karakter
/ skjerming 
/ kontroll og oversikt over omgivelsene. 
/ åpent
/ stentralt
/ visuell stimuli
/ kontroll og oversikt over omgivelsene
/ plass til flere, sitte og ståplasser
/ ulike høydenivå
/ offentlig karakter
samtaler med lege
samvær med familie
samvær mellom pasienter
informasjon
aktiviteter
arrangemang
forestilling/konstert
undervisning
pårørende
pårørende + lege/ansatt
pårørende + pasient 
leger/ansatte
pasienter
pårørende
pårørende + lege/ansatt
pårørende + pasient 
leger/ansatte
pasienter
HVORDAN/ HVORDAN/HVEM/ HVEM/HVA/ HVA/
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Solforholdene på takterrassen er veldig bra 
da det ikke er noen høye omkringliggende 
bygg som skygger. Solen vil kunne sees fra 
den står opp og til den går ned. Den eneste 
skyggen vil oppstå sent på ettermiddagen da 
6 etg. kan kaste skygge vest på terrassen. 
ALENE
Det er alltid noe vind på takterrassen da 
Trondheim stort sett har vind, og terrassen 
ligger høyt oppe uten noen omkringliggende 
bygninger. Det er fra de fleste kanter 
moderat med vind, men i sør og sør-vest kan 
det være noe mer. I sør-vest blir plassen noe 
skjermet fra vinden ved at bygningen ligger 
skrått og vinden treffer bygningsmassen i 
6.etg, som derfor lager noe ly.
2 MANNSHÅND
Dette diagrammet viser at utsikten på 
takterrassen er veldig god, da det ikke er mange 
høyere bygninger rundt. Den beste utsikten er i 
sør-vest, sør-øst, øst og noe nord-øst. I sør og i 
nord vil en se taket på sykehusbygningene rundt. 
Fra takterrassen kan en se boligbegyggelse, åser, 
NTNU, Tyholt tårnet og nederst i høyre hjørnet, 
mellom to bygninger, kan en skimte de opplyste 
tårnene på Nidaros domen.
GRUPPE
Diagrammet her viser at det er to ulike 
nivåer som kan benyttes. Det ene er 
den primære takterrassen i 6.etg hvor 
inngangen er øverst i ventre hjørnet. 
Det er også mulighet til å benytte taket 
på 6.etg over pasient rommene, hvor 
heisen har mulighet til å gå en etg. 
til opp og ha direkte utgang til det 
sekundære nivået. 
FORSAMLING
sonekart/
vind
utsikt
INNGANG
PASIENTROM x3
INNSYN FRA SYKEHUS
BRUKERGRUPPER
FRIrom / privat karakter/ utsikt
/ middels skjerming
/ avstand fra andre
/ plass til 2
/ offentlig karakter
/ åpent
/ oversikt
/ tak
/ halvklimatisert
/ privat karakter
/ åpent
/ oversikt
/ utsikt
/ trenger avstand
/ noe skjerming
/ innsyn fra pasientrom
/ utsikt til gårdsrom
/ innsyn fra kantine
/ offentlig karakter
/ trenger ikke utsikt
/ åpent
/ sentralt
/ stor plass
/ kort avstand til ulike soner
/ privat karakter
/ utsikt
/ åpent
/ skjermet
/ avstand fra andre
/ trygt
/ halv privat karakter
/ trenger ikke utsikt
/ plass til flere
/ middels skjermet
/ lett tilgjengelig
/ ly
/ tak
/ lyddempet
/ sitte mot hverandre
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prosjektering/
I dette kapittelet får en innblikk i hele prosessen fra første skisse til 
siste desig utkast. Det har vært en lang og lærerik prosess og det 
er gøy å se hvordan prosjektet har utviklet seg. Ikke alt materiale 
har blitt tatt med, men det viktigste er valgt ut for å vise gangen i 
det og de viktigste vendepunktene. 
idéskisser/
LYS
UTKIKKSPUNKT OG FORM
JAPANSKE HAGEROM OVERGANGER TANKETRE
BEVEGELSE SITTEELEMENTER ELEMENTER
Lyssette vegger av ulikt materiale, stoff og 
vegetasjon. Skape spennede mønster og stemninger 
på kveldstid.
Ulike utkikksrom, åpne og lukkede. Hvordan formen 
legger premisser for vandringen gjennom rommet, 
hva den formidler og hvilke rom den skaper.
Hvordan beveger en seg gjennom rommet. Se 
alt med den gang, eller oppdage nye rom på 
vandringen. Siktlinjer og kontakt mellom rom.
Bruke konstruksjoner til alternative sittelementer og 
spennende innslag. La klatreplanter vokse på de for 
å oppnå variasjon i årstidene.
Hvilke elementer som kan skape gode rom for 
emosjon, med hensyn til ulike sanser, følelser og 
årstider. 
Inpirasjon fra japanske hager med risvegger og enkle 
rom. Bruk av bambus som skjerming. 
Overganger mellom ulike soner. Flere soner som går 
over i hverandre eller ligger helt for seg selv. 
Et tre symboliserer noe trygt og jordnært. Henge 
tanker, minner og følelser opp i treet slik at en kan 
se at det er mange andre som befinner seg i samme 
situasjon. Et taust fellesskap.
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 idèskisser/
EKSISTERENDE ULIKE NIVÅ
SPIRALHALVSIRKLER
ETT SENTER
STRÅLER
VEGGER
INNGANG
Her er det tatt utgangspunkt i dagens 
situasjon og sett på hvordan de ulike 
brukergruppene kan passe inn og hvilke typer 
rom som er der i dag.
Etter å ha sett muligheter i de eksisterende 
plantekassene, ble det lekt med kassene og dannet 
ulike nivå ved hjelp av vegetasjon, vegger og ved å 
bygge på kassene i høyden.
Spiralen gir en kontinuerlig vandring fra inngang til 
senteret av plassen. Her kommer man innom alle 
rommene på veien. Noen rom ligger utenfor stien, 
mens andre omslutter den. Det blir en spennede 
ferd, men noe uoversiklig da men ikke vet hva som 
kommer rundt hver eneste sving. 
Halvsirkler skaper vegger som både gir skjerming 
i bakkant og kontroll over hva som skjer foran. 
Noen av veggene kan en skimte gjennom og se 
om noen befinner seg i rommet. Fra noen rom kan 
en se direkte inn i andre rom. Veggene er også 
av ulike høyde slik at man kan se over enkelte av 
dem. 
Ved å lage ett hovedsenter kan en plassere de ulike 
rommene rundt dette og man får likt utgangspunkt 
til å gå til hvilke som helst rom. Senteret skaper en 
oversiktlig situajon og en får følelsen av å ha full 
kontroll.
Fra inngangen går det rette vegger som stråler i hver 
sin retning. Disse skaper siktlinjer, men blir noen 
steder brutt av tverrgående vegger som svinger 
slynger seg gjennom veggen. Her blir det skapt rom.
Alle veggene er av ulik høyde, materialitet og tetthet. 
Mange spennede rom, men dårlig sirkulasjon da en 
må ta et valg med en gang ved ankomst. 
Her ble det laget vegger som gjentar seg som en 
bølge ut fra inngangen. Mellom veggene dannes rom 
hvor en får følelsen av at en beveger seg gjennom en 
slags labyrint. Noen vegger er tette, mens andre er 
mer transparente. Dette skaper ulike situasjoner og 
skaper noe kontroll.
Her er det testet ulike innganger. Både i form, 
høyde og materialitet. Inngangen tenkes å være et 
halvklimatisert rom som fungerer som en overgang 
mellom inne og ute. Noen er mer målrettet enn andre 
og noen mer oversiktlig og åpne i form.
forsamling gruppe alene/2  idèskisser/
SONER
UTKIKSPUNKT
KARAKTER
HUSKE
ORGANISASJON
ULIKE ROM
Under er det vist skisser av tanker rundt de 
ulike brukergruppene og hvordan rommene 
formes etter de ulike kravene, både i form, 
størrelse, skjerming ol.  
Med tanke på at det er flott utsikt på stedet er 
det her tatt inpirasjon fra andre prosjekter og 
laget ulike utsitspunkt. En kan for eksempel 
sitte inni en grønn vegg, eller være omringet 
av en svevende konstruksjon.
Her er en forenkling av tanken om å la det offentlige være i 
sentrum og at jo lenger fra senteret du kommer jo mer privat 
karakter har rommene. 
Ved å leke med stål og vaiere kan en skape spennede rom 
med et mønster som forandres etterhvert som en går forbi 
det. Her er det lekt med tanken om den gode følelsen av å 
være vektløs og hvordan de er beroligende å sette seg på en 
huske og bare vugge frem og tilbake. Husken kan ha plass til 
flere, sittes på og ligges i. 
Skissen viser hvordan de ulike kategoriene kan 
plasseres både i forhold til sentrum, til hverandre, 
premissene på stedet og klimaet. 
Under ser man skisser av ulike rom. Noen har vegger 
av pinner, stammer, blikkbokser med vegetasjon 
inni og kun vegetasjon. Det er også sett på hvordan 
et tre lager et lunt rom under seg og føles trygt selv 
om det er åpent. Rommet inni vannspeilet gir også 
muligheten til å komme i direkte kontakt med vann. 
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EKSISTERENDE KASSER
+ - + - + - + - 
Det første steget var å bygge modell av den eksisterende 
situasjonen. Plantekassene ble bygd opp slik de er i dag og 
når de var på plass ble det eksperimentert med vegger som 
skerming av ulike materialer. Enkelte kasser ble brukt som 
benker mens andre som blomsterbed og skillevegger. Noe av 
bygningen fikk en grønn vegg og det ble lagt inn et vannspeil 
med samme form som en av plantekassene. Etterhvert ble 
det satt inn elementer som et tre og FRI rom, og det ble sett 
på ulike plasseringer av disse. 
I denne modellen ble det fjernet 
noen plantekasser samtidig 
som det ble satt inn en trapp. 
Mulighetene for å bruke taket 
på bygningen som en utvidelse 
av plassen ble testet ut. Vegger 
ble brukt her, men mer for å 
skape lukkede rom. Vannspeilet 
forenkles og flyttes under 
trappen for å skape en foss fra 
trappenivået.
Her ble trappen tatt med 
videre, men roterte slik at den 
gikk langs med bygningen. 
Noen av plantekassene er 
tatt tilbake. samtidig som 
noen rom er bevart. Det er 
her tatt i bruk taket hvor treet 
er plassert. Veggene her er 
av glass, dette for å skape et 
halvklimatisert rom til vinter 
og dårlig vær. 
Her er trappen tatt vekk, men 
det er beholdt ett utstikkende 
nivå for å skape et vannfall. 
Mange kasser er blitt fjernet 
og plassen er veldig åpen. 
FRIrom er plassert i enden av 
en slyngende vegg, som i seg 
selv skaper rom.
TRAPP + VEGGER ROTERE TRAPP DELETE
Det som er bra i denne modellen er selve konseptet om å 
bruke vegger av ulikt materiale som skjerming og dannelse av 
ulike rom. Tanken om en grønn vegg og hvordan bygningen 
kan brukes aktivt og være med på å danne atmosfæren på 
stedet er også god. På den andre siden er rommet veldig 
uoversiktlig og rommene passer ikke til de funkjsonene som 
er ønsket på stedet. 
Det positive her er de ulike 
nivåene, hvordan det blir 
et spennende rom under 
trappen og hvordan vann 
som element kan danne en 
vegg. På den andre siden 
vil trappen ikke være særlig 
tilgjengelig og tar opp mye 
plass.
I denne modellen er trappen 
mer tilgjengelig, spesielt når 
en ankommer, men den lager 
forsatt ett vanskelig rom 
under. Plassen midt på stedet 
blir litt ubestemt og rommene 
rundt forholder seg bare til 
kantene. 
Det fine i denne modellen 
er at rommene er av ulik 
kvalitet og er tilpasset ulike 
behov som privat til offentlig 
karakter. Samtidig blir det litt 
for mange ulike elementer og 
det er ingen sammenheng. 
 modell/
+ - + - + - 
I denne modellen er de fleste 
plantekassene fjernet og det 
er lekt med slyngende vegger 
og hvordan disse skaper ulike 
rom. Trappen er kommet 
tilbake og rom er dannet 
under den. Det oppstår både 
kantete og runde rom, samt 
noen som har tak. FRIrom er 
plassert nederst i hjørnet og 
er skjermet. 
Det som er gjort i denne 
modellen er å vri halve 
trappen slik at den ender i 
midten av rommet, og det 
dannes et sentrum. En sirkel 
er langt rundt, som fungerer 
som sirkulasjonen på plassen, 
og man kommer innom ulike 
runde rom på veien. Man går 
under trappen på et punkt og 
kommer til et spennede rom 
med vann og tak. 
Her ble nesten alle 
plantekassene tatt bort og 
erstattet med felter av mose 
i gulvet. Det er lagt inn 
trær for å skape en romlig 
atmosfære. det er også lagt 
inn et utkikkspunkt som er 
en konstruksjon en kan sitte 
i (brun oval). Gulvet har fått 
mer materialitet med felter 
av tredekke. Trappen er 
borte, foruten øverste nivå. 
SLYNGEVEGGER SIRKULASJON MOSELAND VIDERE
Det fine her er hvordan de 
slyngende veggene fører 
en inn i rommet og hvordan 
de omslutter rom av ulik 
størrelse. Morsomt å gjøre så 
vannspeilet blir en del av et 
rom. Det negative her er at 
de slyngende veggene gjør 
plassen veldig uoversiktlig. 
Det som er veldig bra i denne 
modellen er sirkelen som 
blir et rom i seg selv. Det er 
en sterk form som fører en 
gjennom rommet og innom 
ulike soner. Trappen er 
tilgjengelig men tar opp mye 
plass. Spennede hvordan 
man ledes inn fra inngangen, 
men noe uoversiktlig.  
Det som er bra i denne 
modellen er tanken med å 
leke med gulv samt bruke 
trær som et skille som 
gir avtand, men oversikt. 
Utkikkspunket lager et 
spesielt rom og skaper 
spenning som en oppdager 
etterhvert. Rommet har litt for 
mange ulike elementer. 
I denne modellmyldringen ble det testet ut mange ulike 
ideer. Mye ble forkastet men det var forsatt noe som 
fungerte og som ble tatt med videre i prosessfasen. 
Den beste ideen er den hvor sirkelen danner 
hovedsirkulasjonen og leder en gjennom plassen fra 
rom til rom. Andre elementer som er tatt med videre er 
vannspeilet, treet og ideen om å lage et utkikkspunkt 
som en oppdager på vandringen. Den grønne veggen 
vil bli med videre og tanken bak den slyngende 
formen. Etter flere forsøk kom det fram at trappen ble 
for kompleks og tok for mye plass i forhold til området 
og fokuset som er ønsket på plassen. Det vil bli brukt 
skisser som redskap for å videreutvikle tanker og ideer. 
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alene 2mannshånd gruppe forsamling planprosess/
Her kan man følge utviklingen, fra 
føste plan til siste utkast før endelig 
plan ble tegnet ut. Ikke alle planene er 
vist, da det ble laget mange versjoner 
med små endringer. Som en kan 
se på bildet, har det vært en lang 
prosess med mye prøving og feiling.
PLANTEKASSER
RUNDE ROM
Den første planen tok utgangspunkt i dagens situasjon 
hvor plantekassene fikk stå som de er og det ble sett på 
mulighetene de dannet for ulike rom. Kassene skaper 
mange spennende rom i plan, men da de i virkeligheten 
ikke er veldig høye oppleves de mer som hinder enn 
romdannende elementer. 
I denne planen er alle plantekassene fjernet forutenom en, som 
lagde et spennede rom både utenfor og innenfor. Sirkelen er satt 
inn og fungerer som hovedsirkulasjon, mens den sekundære 
sirkulasjonen er fri vandring mellom rommene. Det er satt inn 
mange forskjellige rom av ulik karakter, fra privat til offentlig.
FRIrom
FRIrom
inngang
inngang
skillevegg
tanketre
pasientrom
pasientrom
utsiktspunkt
hovedsirkulasjon
gjennomgående vannspeil
plantekasser
vegetasjon vegetasjon
konsept
konsept
Formen er som en labyrint, og 
dersom kassene skulle vært 
vegger hadde stedet blir opplevd 
som svært uoversiktelig uten noe 
klart senter. På denne planen 
er det fjernet en kasse for å få 
plass til FRIrom midt på plassen, 
men plasseringen blir veldig feil 
da FRIrom anses som et rom 
med privat karakter. I tillegg vil 
rommene utenfor pasientrommene 
være svært nær vindu og virke 
sjenerende for dem som er inne i 
bygget.
Disse planene ble for rotete, 
både på grunn av så mange ulike 
elementer og manglende struktur.
STIEN HOVEDSONER
Sirkelen i midten fungerer også her som hovedsirkulasjonsåren 
og kontinuerlig vandring fra inngangen og rundt på plassen. Man 
kommer innom rom med offentlig karakter, mens den utenforliggende 
stien fungerer som en sekundær sirkulasjonsåre som tar deg med 
til rommene av mer privat karakter. Et vannspeil er også lagt tvers 
gjennom hovedstien. 
Her ble det satt noen faste regler og det ble ryddet litt opp i planen. 
1  Bevegelse  I  orienteringsrom I hovedsirkulasjon  I  offentlig
2  Hovedsoner  I  oversiktlige strukturer lett tilgjengelig fra 1  I  halv     
    offentlig
3  Åpne soner definert av 2  I  lukkede rom  I  privat karakter
4  Senter  I  definertv av 1  I  offentlig   
FRIrom
inngang
inngang
lukket grupperom
lukket privatrom
senter 1.plan
2.plan
åpent grupperom
åpent vannspeil
tanketre
tanketre
blomstereng
vegetasjon
Prøvde ut sirkelens form. 
Rotasjon av hovedsonene. 
Sirkelens form og 
plassering av rom i 
forhold til gitte premisser.
Dele opp noe av senteret 
med vegetasjon.
vegetasjon
vannspeil
pasientrom
utsiktspunkt
inngang 2.plan
Under er noen forslag til hvordan en trapp kan utformes og 
hvordan den i seg selv kunne inneholde ulike soner og rom 
ved bruk av forskjellige nivå. 
Under er bilder fra modellbyggingen av denne planen. Det kom fram under prosessen var at det ble for mange runde 
elementer, som også skapte mange rom/mellomrom uten henskt. Tanken om at en kunne gå hvor en ville funket ikke 
helt da det ble for mange alternativer og for lite føring i forhold til hvor de faktiske rommene var.
Soner med ulik bruk av 
materiale. Klatreplanter som 
romdelene element. 
Soner for de forskjellige 
brukergruppene. 
Hengekøyerom for 
enkeltpersoner.
Vegetasjon som romdelende 
element. Ulik høyde og 
materialitet. 
inngang takinngang takinngang tak
trapp ned til 1.plan
trapp ned
trapp
glassvegger
på to sider.
hovedsirkulasjon
sekundær sti
FRIrom
pasientrom
skog
vegetasjon
konsept konsept
Her er det valgt ut noen få 
elementer som kan fungere, 
men de er fortsatt av veldig ulik 
karakter, noe som enda gjør 
det litt rotete. I tillegg vil ikke 
den sekundære stien ha noen 
funksjon når den blir liggende 
så nær hovedåren. Det er også 
i denne planen sett muligheten 
av å utnytte det 2.planet på 
området, som befinner seg over 
pasientrommene. Noen løsninger 
på dette kan en se under.
perspektiv modell
trapp
1.plan
2.plan
Dette resulterte i at trappen ble for kompleks, tok altformye 
plass og rommene under ble for trange. 
4
2
3
1
Hovedsirkulasjon og 
sentrum til forsamling. 
Egen materialitet.
De åpne sonene har samme 
materialitet, vegetasjon og 
stål.
Hovedsoner + inngang 
med samme utrykk.
Inngang. Trekonstruksjon 
av rammer som blir mer 
åpen jo lenger ut i rommen 
man kommer.
Hovedsoner. Bygde 
konstruksjoner i tre, med ulik 
karakter og funksjon.
De runde formene med 
vegetasjon skjermer for 
rommet bak. 
Åpne soner. Runde former med 
funksjoner og vegetasjon. 
Ferdig modell med vannspeil 
og skog som skaper avstand 
fra pasientrommene.
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PLANTEFELT TRESS
Etter å ha testet ut mange ulike versjoner ble det til at forrige 
konseptet ikke funket helt slik som var tenkt. Det ble derfor utviklet et 
nytt og enklere konsept som består av 3 soner som sist, men som er 
mer forenklet med færre ulike elemter. Dette gir et strammere og mer 
helhetlig uttrykk.
FRIrom
inngang
vannspeil
tanketre
pasientrom
skog
utsiktspunkt
huskerom
gjennomsyn
hovedsirkulasjon
sekundær sti
høy vegetasjon
Første skisse
Hovedsone med gruppe funksjon. 
Trekonstruksjon bestående av rammer 
med ulik bredde kledd med spiler. Mer 
privat jo lenger inn i rommet en kommer.
Testing av rom ved vannspeil
Testing av utkikspunkt. Oppreist 
sirkulær form av stålplater. Ser 
gjennom fra siden. Kan klatre opp 
og sitte inni. Plass til to stk. 
høy vegetasjon
lav vegetasjon
FRIrom
inngang
vannspeil
tanketre
pasientrom
skog utsiktspunkt
huskerom
+
+
hovedsirkulasjon
sekundær sirkulasjon
høy vegetasjon
vegetasjonsfelt
siv
konsept konsept
Denne planen er en direkte videreført fra forrige plan, men med noen 
endringer for å prøve å løse den sekundære sirkulasjonen og forenkle de åpne 
sonene. I stede for å ha runde former med vegetasjon som skjermer, er det 
lagt plantefelt rundt rommene som er av ulik høyde og som virker skjermende. 
Disse plantefeltene danner stier seg i mellom som fører en fra rom til rom, på 
en spennende vandring hvor nye ting oppdages etterhvert som en går.
Det fine med disse 
plantefeltene er at når en 
sitter i de ulike rommene, 
får en følelse av å 
sitte i en blomstereng. 
En får avstand fra 
hovedsirkulasjonen og 
det skapes spennede 
rom. På den andre siden 
blir det mye snirklerier og 
plantefeltene er så store at 
det kan bli vanskelig på en 
takterrasse. Det er veldig 
tungt, krever mye skjøtsel 
og god vanntilførsel. Etter 
å ha prøvd ut mange 
ulike varianter av dette 
konseptet ble det bestemt 
at selv om konseptet 
i seg selv virker greit, 
fungerer det ikke på 
denne plassen. Den ene 
hovedsonen blir veldig 
smal og lager ikke et 
godt og funksjonelt rom, i 
tillegg til at det er fortsatt 
ganske mange forskjellige 
elementer av veldig ulik 
karakter.
På planen har de 
tverrgående sonene 
blitt strammet opp og 
hovedsonene blir koblet 
sammen av et tredekke 
som går på tvers av hele 
plassen. Inngangen har 
fått ett enklere design 
og glasset brettes ned 
i et vannspeil. De åpne 
sonene ligger på et 
dekke av betong og er 
rammet inn av et felt med 
siv. I tilegg har alle de 
ulike rommene av privat 
karakter fått samme 
uttrykk og materialitet. 
skisser
elementer
skisser
Etter en lang prosess og mange ulike 
planer ble resultatet en plan som kan 
videreutvikles.
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  RESULTERENDE PLANSKISSE/
FRIrom
inngang
vannspeil
pasientrom x 3
skog
betong
grus m/ sukkulenter
blomsterbed
vegetasjonsfelt
siv
tredekke
/
+
høy vegetasjonhøy vegetasjon
sekundær sirkulasjontrapp
rampe
Her er en nærmere forklaring på alle 
elementene i planen. Prosessen videre blir 
å teste ut denne i modell for å se om det 
må gjøres endringer for å tegne ut den 
endelige planen. En ser her potenisielle 
problemområder som må løses, f.eks. vil 
spisse hjørner bli vanskelige å holde fine, 
særlig der det er vegetasjon. Noen felter er 
så små at en kan vurdere å ta de vekk uten 
at det har noe innvirkning på hvordan man 
oppfatter rommet og formene. 
Blomterbedet kan by på ulike utfordringer 
som det må tas hensyn til videre. 
Vannspeilet er en forlengelse av den 
halvklimatiserte glasskonstruksjonen 
og fortsetter langs etter hele veggen. 
Det skaper både en avstand fra 
pasientrommene samtidig som det er et 
estetisk element. Der hvor vannspeilet 
møter stien, er det innfelt en benk hvor en 
kan sette seg ned og røre ved vannet eller 
bare skue utover plassen. Lenger ned er 
det også en benk som er innfelt og det 
dannes et lite rom. 
Inngangspartiet til plassen vil bestå av 
en glasskonstruksjon som danner et 
halvklimatisert rom. Dette blir en overgang 
mellom inne og ute, og vil på vinteren 
og i dårlig vær, fungere som et rom å 
oppholde seg i. Her er det sittemuligheter 
av både offentlig og mer privat karakter, 
adskilt av planter.   
SIKTLINJERROM BENKPLASSERING
utsiktspunkt
benker
tanketre
hovedsirkulasjon
paviljongen
rom i åkeren
huskerom/
/
/
SNITT tredekke
/ FRIrom senter
stisti sti scene benk benk benk
paviljong
//
//
Det er noe trygt ved det å sitte under/inntil et tre. Her er treet 
plassert i en benk hvor en kan både sitte og ligge på. Om man 
er flere eller bare en. En kan og sitte to ukjente på hver sin side 
og fortsatt føle at ingen trer inn i ens personlige rom. 
Under kan en se en skisse hvor det er testet ut siktlinger fra 
noen punkter på plassen. Det er viktig å ta hensyn til dette 
da en skal bestemme seg for endelig plassering av de ulike 
rommene i forhold til hverandre. En kan se på skissen at det er 
viktigst i ha siktlinjer rettet mot vest da det hovedsakelig er her 
det er best utsikt. 
Her er et snitt av trebelegget som går tvers over plassen. Det begynner med den 
yttergående stien utenfor FRIrom i nord og ender opp paviljongen i sør. En kan her se 
hvordan en kan bruke trebelegget til å skape elementer slik som scene, benk og en 
paviljong. Gjennom tredekket går stien som fungerer som hovedsirkulasjon på plassen.
Med tanke plassering av benker på trebelegget har 
jeg testet ut ulike ideer om hvor de skal plasseres i 
forhold til hverandre. En må ta hensyn til at en kan lett 
bevege seg mellom dem, men også at det ikke blir for 
stor avstand at en ikke kan sitte mange der og ha en 
samtale. 
Å lage rom i åkeren er noe mange 
gjorde som barn. Her kan en gjemme 
seg og la sivet skjerme en fra 
omverdnen. 
Benkene som befinner seg i senteret av rommet er bokstavlig 
talt dratt opp fra tredekket. Dette er med på å skape et helhetlig 
inntrykk av at tredekke bretter seg opp og inn og danner ulike 
rom og elementer. 
Paviljongen fungerer som et grupperom hvor vegg 
og tak er en fortsettelse på tredekket. Her er det en 
lang benk og to korte, slik at om en er flere kan en 
sitte mot hverandre og snakke sammen. Men om en 
er alene kan en se over, og føle at en får enestetisk 
skjermin og avstand fra hovedsirkulasjonen.  
Utsiktpunket består av en 
benk som er plassert i en av 
veggene. Her kan en se tårnet 
på Nidarosdomen mellom to 
bygninger. En kan site begge 
veier og det er plass til to. 
For de som står bak fungerer 
veggene som en innramming 
av utsikten.
I dette rommet er det plassert en huske som kan romme 
to personer og som en kan både sitte på og ligge i. 
Følelsen av å være vektløs kan være befriende. 
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5
24 3
1
konsept/
 hovedgrep/
bevegelse I orienteringsrom I hovedsirkulasjon
hovedsone I oversiktlige strukturer lett tilgjengelig fra 1
privat soner I definert av 1 og 2
åpne sone I definert av 1 og 2
senter I definert av 1
/ form
/ materialbruk
/ belysning
/ vandring
/ funskjon
/ premisser på sted
/ analyser
- unikt for 1 I 2 I 3 I 4 I, men kun ingredienser
/ form påvirkes av
1 sirkulasjon                           / kontoll I orientasjon
2 hovedsone      
3 privat sone                                / alene og 2mannshånd  I  privat   
        
4 åpen sone                               / forsamling  I  offentlig
               /  halvklimatisert  I  inngang  I  offentlig
5 senter                                      / forsamling  I  offentlig
/ gruppe  I  halv privat
/ FRIrom  I  privat
1
2
3
4
5
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 sirkulasjon/  materialitet/  form og funksjon/
Diagrammet over viser en forenkling av sirkulasjonen på plassen. 
Hovedsirkulasjonen er av offentlig karakter og går fra døren og fører 
en rundt på plassen hvor de ulike sonene kobles innpå. Dette er en 
bred sti, hvor en får god oversikt over omgivelsene, og danner et 
klart senter på plassen. Den sekundære sirkulasjonen er mer fri og 
gir mulighet til å vandre inn i sonen av privat karakter. Her går man 
på en oppdagelsesferd og oppdager nye rom og veier etterhvert 
som en vandrer gjennom. I tillegg kan en gå direkte fra inngangen 
og til den private sonen uten å måtte gå gjennom det offentlige 
senteret. Det er også laget et grusfelt som en kan vandre over for å 
komme seg til vannspeilet som ligger langs bygningsfasaden. 
De ulike sonene består av rom med ulik form og funksjon. Som en ser 
over er rommene i den første sonen en kommer til av åpen karakter, 
hvor en har oversikt og kontroll over hva som skjer på plassen. Disse 
har en firkantet og åpen form. Når en kommer til hovedsonen midt på 
plassen består denne hovedsakelig av tre rom. Den første er en åpen 
firkantet plattform hvor FRIrom, som er et helt lukket og privat rom, er 
plassert. I sentrum finner man en åpen stor plass av offentlig karakter for 
forsamlinger og andre aktiviteter. Et rom for kontakt og kommunikasjon. 
I enden, mot sør, brettes tredekket opp i et halvåpent grupperom. Her 
har en kontroll over hva som skjer på plassen, men samtidig nok avstand 
fra senteret til å føle seg trygg og slippe og bekymre seg for at noen kan 
overhøre samtalen. Benker er også plassert slik at en også kan sitte med 
ryggen mot senteret.I ryggen mot sør har man en vegg som skaper lé 
fra vinden i sør, samtidig som en sitter under tak som danner ly for regn. 
Den siste sonen en kommer til er av privat karakter og består av små 
innesluttede rom med vegger av slyngende og sirkulær form. Sirkelen 
symboliserer trygghet og en har full oversikt over hva som befinner seg 
i rommet. Her er veggene til dels tette, hvor en har noe utsyn gjennom 
skjermingen for følelsen av kontroll. Nesten alle rommene henvender seg 
mot utsikten og har hovedsakelig skjerming i ryggen, foruten ett som 
nesten er fullstendig lukket uten direkte innsyn fra det offentlige. Det åpne 
rommet i nord er skjermet av omkringliggende vegetasjon og har en 
trekrone som overdekke. 
Hver av sonene på stedet er av ulik karakter, også når det kommer 
til materialitet. Sirkelen som danner hovedsirkulasjonen, består av lys 
betong for å virke innbydene når en ankommer stedet. Stien vil skille seg 
ut som et eget element og lage en klar grense for hvor en kan bevege 
seg. Når en går på stien vil en gå gjennom tre ulike soner. En kommer 
først til den åpne sonen hvor dekket er av lys grus med Bergknapp. 
Dette for å skape et lyst, åpent og oversiktelig område. En kan bevege 
seg over grusen for å komme seg til vannspeilet langs bygningsfasaden, 
eller direkte over til forsamlingsplassen i midten. Grus er et mykt 
materiale å gå på og lager en god og trygg lyd ved tråkk. Det kan 
dannes assosiasjoner til både steder og minner, og folk rundt kan høre 
bevegelse. Neste sone er hovedsonen som består av rom lett tilgjengelig 
fra hovedstien. Disse er koblet sammen av et tredekke som tydelig skiller 
seg ut og som er dratt opp noen steder for å danne romlige elementer 
som benker, scene, lévegg og overbygg. Tre er et varmt materiale som er 
godt og mykt å oppholde seg på. Det blir ikke for varmt om sommeren 
eller kaldt om vinteren, samtidig som det skiller seg ut både i form av 
farge, følelse, form og detaljering. Den siste sonen som er av privat 
karakter består av betong for å skape en enkel og oversiktelig plass som 
står godt til rommenes stålvegger og fremhever deres struktur. Det er 
enkelt å måke snø, det samles ikke opp løv og er vedlikeholdsfritt. 
strategier/
hovedsirkulasjon
sekundær sirkulasjon
ru betong åpent rom halvåpent rom skjermet rom
lukket rom
tredekkegruslys betong
innganginngang inngang
 inn-utsyn/  siktl injer/ vegetasjon/
Over ser en et diagram over plassens inn- og utsyn. Siden det er en takterrasse 
har en godt utsyn, særlig møt sør-øst. Det er derfor plassert private rom langs 
kanten for å oppnå maksimal utsikt, samtidig som en får mest mulig avstand 
fra inngangen og den offentlige sonen, samt skjerming i ryggen for vind og 
innsyn. En oppnår her følelsen av kontroll og skjerming, samtidig som en får 
åpenhet og utsiktens etstetiske kvalitet. I nord ser en ned i gårdsrommet på 
bakkeplanet og på en paviljong som fungerer som lekeplass for barn. Fra 
denne siden er det i tillegg noe innsyn fra det omkringliggende sykehuset, 
særlig 6. etasje da det er denne etasjen takterrassen ligger i. Som en kan se 
på diagrammet over, er det her lagt et felt med vegetasjon. Dette for å skape 
noe estetisk vakkert å se på som fungerer skjermende for innsyn for de som 
sitter nær kanten. I sør-vest på plassen befinner det seg tre pasientrom som 
alle har et stort vindu som henvender seg til plassen, og har direkte innsyn 
fra alle som oppholder seg der. Her er det viktig å skape trygghet for de som 
befinner seg inne i bygget og samtidig skape noe estetisk vakkert de kan se ut 
på, som skjermer for innsyn. Det er derfor lagt et bredt felt utenfor vinduet som 
består av både vegetasjon og vann, samt et grusdekke som reduserer ferdsel 
og oppfordrer til bruk av hovedtrasen lenger ute på plassen. Vegetasjonen 
består av små trær med bred krone, og et lett og estetisk vakkert bladverk som 
gjenspeiles i vannflaten. En får dermed noe fint å se på samtidig som en kan 
se gjennom bladverket og få oversikt over plassen utenfor. Under trærne er det 
også tuer av gress som har ett spennede formuttrykk både om en oppholder 
seg nært eller ses fra avstand. Trærne reduserer innsyn og blikket vil falle på 
løvverket og deres kvaliteter i stede for å se inn gjennom vinduene. 
I diagrammet over er det en oversikt over vegetasjonsfeltene på 
plassen. Det er for det meste delt inn i tre ulike kategorier, lav og høy 
vegetasjon, samt løvfallende trær. Plantene er stort sett grønne stauder 
av ulik nyanse og noe prydgress. I grusfeltet er det plantet Bergknapp 
i et uregelmessig mønster. I sonen med rom av privat karakter er det 
plantet slyngplanter som snor seg opp langs veggene, bestående av 
stålrør. Valg av ulike planter er forklart under kapittelet Plantevalg.
Ovenfor er det illustrert siktlinjene man har i de ulike rommene. 
Det er viktig å skape kontakt mellom rom og omgivelser, både for å 
få en følelse av kontoll, samt nyte de estetiske kvalitetene plassen 
har å tilby. Rommene er plassert i forhold til hverandre, slik at det 
skapes interessante elementer å se på, og åpninger hvor en får et 
glimt av en spesielt fin utsikt. En kan til og med se noe av utsikten 
fra enkelte av pasientrommene. FRIrom er plassert slik at inngangen 
ikke er eksponert fra det halvklimatiserte rommet og de åpne 
sonene rundt. Når en kommer ut fra FRIrom vil det første en ser 
være sivet og utsikten i vest, slik at en får en fin opplevelse med en 
gang en kommer ut av rommet. 
inngang
levegg av høy vegetasjon
gårdsrom
høy vegetasjon
mellomhøy vegetasjon
klatreplanter
lav vegetasjon
lav vegetasjon
lave trær
lavt tre
sedumvekster i grus
lekeplass
utsikt
pasientrom x 3
inngang inngang
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illustrasjonsplan/
 MÅLESTOKK 1:100N
FUNKSJONSPROGRAM
Introduksjon/
FRIsone skal opptre som en selvstendig område som gir noe tilbake 
til omgivelsene i form av estetiske kvaliteter. Det skal vekke interesse 
og nysgjerrigehet. Områdene skal være synlige, uten å være 
eksponerte og det skal være lett å finne de ulike rommene, samtidig 
som de skal være skjermet.
Ankomst/
Når du kommer til FRIrom entrer du først en overgangssone i form av 
et halvklimatisert rom. Overgangen mellom å være inne og komme ut 
blir mindre akutt og på grunn av rommets glassvegger får en likevel 
følelsen av å komme ut i et åpent rom. Brukeren blir allerede her 
introdusert for noen av sonene og en kan herfra se om hovedsonene 
allerede er i bruk. Om FRIrom er opptatt kan man vente i de ulike 
FRIsonene til rommet er ledig.
Komme inn/
Når du kommer ut i FRIsonen skal det være lett å orientere seg og 
få oversikt. Det er direkte kontakt med noen av rommene, men selv 
i et avgrenset og lukket rom, skal man føle åpenthet, og en skal 
kunne se at noen befinner seg der. Oversikt over omgivelsene kan 
være med på å gi brukeren en følelse av kontroll og trygghet, noe 
som er viktig for at FRIsonen skal kunne fungere for mennesker i en 
sårbar situasjon. FRIsone skal gi trygge omgivelser og ha romlige og 
estetiske kvaliteter som i seg selv gir ulike sanseinntrykk.
Huskerom
Utkikkspunktet
Samtalerom
Tanketreet
Sjermet
Bed
Bed
Bed
Halvklimatisert rom
Grønn vegg
Grus med takløk
FRIrom
Sti
Vannspeil
Trelund
Grus med takløk
Grus med takløk
Siv
Siv
Siv
Scene
Forsamling
Grupperom
Pil vegg
Pil vegg
Vandring
Skjult rom
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SNITT 2 
TEGNFORKLARING
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Rampe ca. 1:8
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+ 38,45Utekran
Slisserenne
Slisserenne
utekran
stålrør
eksisterende sluk
Betongdekke
Betongdekke
Betongdekke
Betongdekke
Betongdekke
Vannspeil
Vannspeil
Plantekasse
Plantekasse
Plantekasse
Plantekasse
Plantekasse
Plantekasse
Plantekasse
-Plantekasse
-Stålrør+ 40,50
+ 38,00
Huskestativ
Plantekasse/benk
Plantekasse
Plantekasse
Tredekke
FRIrom
Tredekke
Overbygg
Glasstak
nye punkthøyder
grus
Betongdekke med 
varmekabler
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 tekniske prinsipper/
AVRENNING PLANTEKASSERUNIVERSELL UTFORMING
Plassen har 7 eksisterende sluk som kan benyttes. Avrenningen 
fra nytt dekke griper inn i det bygningstekniske hvor fall, antall 
sluk og kapasitet justeres, og kvalitetssikres av bygningstekniske 
konsulenter.  
Vannet på plassen skal føres gjennom plantefelt, under tredekket 
og grus før det ledes til sluk. Slik får plantene god tilgang på 
vann. Treet i nordøst står over et eksisterende sluk som vil sørge 
for god drenering. Vannspeilet er også koblet opp mot et sluk for 
tømming. 
Punkthøydene på den tekniske planen tar ikke for seg fall på 
taket, men viser hvor høyt det nye dekket kommer til å være. 
For eksempel ligger +37,80, 25mm over dagens takhøyde, da 
nytt dekke er bygd opp 25mm for å opprettholde Universell 
utforming. Dekket kan ikke forankres i eksisterende tak og må 
derfor legges oppå eksisterende betongdekke. 
Det er tatt utgangspunkt i VegTech sin oppbygning på 
vegetasjonsfelt og plantekasser. Disse har spesialisert 
seg på grønne tak og har vekt som fokus samt gode 
dreneringsløsninger og vannholdige sikt. På intensive grønne 
tak slik som dette, anbefales det å bruke opp i mot 250mm 
vekstjord ved små planter og gress, og 450mm ved busker og 
mindre trær. Dreneringslaget anbefales å være 11mm og det 
er lurt å ha en geotextil slik at fine partikler ikke kommer ned i 
dreneringslaget. Det er også viktig at vekstlaget er av god og lett 
jord. (VegTech, 2012) 
Ved behov for vanning kan den eksisterende utendørskranen 
benyttes. Denne er også koblet til vannspeilet for fylling av vann.
Plassen skal utformes slik at den er tilgjengelig for alle, men vil 
ikke gå på bekostning av opplevelsen. 
Det skal være gode løsninger for for alle brukerene, derfor skal 
det kunne brukes rullestol rundt over alt foruten på grusdekket. 
Hovedstien er på 2 meter og det er god plass for møter med 
rullestol og andre gående, samt pasientsenger. På den private 
sonen er det plass til å komme forbi med rullestol mellom 
skjermene. Det er testet ut med snusirkel for rullestol på 1,5 
meter over hele plassen for å kvalitetssikre at det er frekommelig, 
foruten mellom skjermingene og benkene, hvor en da ikke kan 
snu før en kommer forbi. En kommer seg bort til vannspeilet ved 
to plasser og det er også plass til å sette seg i det runde rommet 
inne i sivet. Hovedstien er av lys betong og grenser mot annen 
materialitet. Dette gjør at den skiller seg ut og det dannes klare 
kanter, noe som egner seg for svaksynte og blinde. På kvelden 
vil også hovedstien belyses. Tredekket ligger på samme nivå 
som hovedstien og det er lett fremkommelighet i sørenden av 
dekket. 
Rampen fra inngangen har en stigning på 1:12 og går greit da 
den bare er 2,5 meter. Her er det også varmekabler slik at det 
ikke blir glatt om vinteren. Inne i det halvklimatiserte rommet 
er det god plass for å oppholde seg for både rullestol og 
pasientseng. 
På vinteren skal hovedstien og hovedsonen måkes og snøen kan 
legges i plantefeltene. En kan også måke i den private sonen, 
men det skal ikke måkes der dekket er av grus. 
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Acer ginnala ´Flame´Ag`F´ 1 stk.
Pa: 20-30cm
34,4kvm
4 stk.
Pa: 12cm
34,4 kvm
Pa: 35cm
31,4 kvm
Pa: 40cm
13stk.
Pa: 15cm
26kvm
Pa: 20cm
9,4kvm
Pa: 20cm -13,1kvm.
Pa: 25cm -11kvm.
Pa: 25cm langs vegg
Pa: 30cm 1,5kvm
6 stk.
8 stk.
45 stk.
280 stk.
Pa: 30cm. Uregelmessig 
mønster i grusen.
Ag`F´
Aj´A´
Aj´A´
Aj´A´
Aj´A´
Aj´A´
Aj´A´
Sv
Sv
Sv
Hl´A
Hl´A
Hl´A
Hl´A
Hl´A
Hl´A
Ag´G´
Sm
Ca´KF´
Ce´A´
Ce´A´
Ce´A´
Ce´A´
Ce´A´
Ce´A´
Ce´A´
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Fs
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Pq
Pq
Pq
Ac
Hf
HfHf
Hl
So´I´
St
St
StSt
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
StSb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Sb´SC´
Acer japonicum ´Aconitifolium`
Salix viminalis
Parthenocissus quinquefolia
Humulus lupulus ´Aureus´
TRÆR OG BUSKER STK./PLANTEAVSTAND
KLATRE- OG SLYNGPLANTER
Sempervivum tectorum
Stachys byzantina ´Silver Carpet´
Salvia officinalis ´Icterina´
Alchemilla mollis
Allium giganteum ‘Globemaster’
Scilla mischtschenkoana
Calamagrostis acutiflora 
´Karl Foester´
Hosta lancifolia
Stipa arundinacea
Carex elata ´Aurea´
Festuca scoparia
Hosta fortunei
STAUDER
LØKER
PRYDGRESS
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På veggen ved inngangspartiet skal den eksisterende metallveggen 
omformes til en grønn vegg. Dette er med på å gi rommet en klar grense 
og skaper en spennede vertikal flate, da takhagen stort sett er en flat plass. 
Veggen blir også ett blikkfang fra nede i 1.etg og fra den omkringliggende 
fasaden. Om høsten vil den bli lysende rød og skape et sterkt inntrykk. 
Langs kanten som vender seg ut mot sykehuset og gårdsrommet skal det 
være et plantefelt med gress som følger hele kanten og stien som går der. 
Dette skjermer noe for innsynet fra rommene rundt, samt skaper et fint halvt 
skjermende elemet å se på når en befinner seg i de ulike rommene. Spesielt 
når en sitter under tanketreet. 
Denne planterabatten skal stimulere sansene og 
bestå av vegetasjon som ikke blir for høy, slik at 
en kan se over fra de omkringliggende rommene. 
Plantene her skal både ha en god duft, spennede 
bladverk å se nærmere på samt gode å ta på. 
Lammeøre er spesielt spennede for barn. 
De slyngende rommene består av stålvegger hvor stålrør danner et spennede mønster. På 
sommerstid vil derimot disse omdannes til grønne strukturer hvor Gullhumlen vil slynge seg oppover 
og danne et lysende grønt teppe. Det fine med humlen er at den er så kraftig at den kan skape en 
tett vegg som skjermer mot innsyn. En annen kvalitet den har, er at den visner ned om vinteren og det 
vil da gjøre at stålkonstruksjonen blir et spennede element i seg selv og mønsteret kommer til syne. 
Dette resulterer i årstidsvariasjon og et stimulerende element med tanke på å skape stor forandring.
Denne rabatten skal bestå av planter som 
har sterke farger, ulike mønstre og skaper et 
spennede element i grått vær. Det skal i tillegg 
skjerme noe da det er benker på begge sider nær 
inngangen. Det er noe årstidsvariasjon med tanke 
på blomster, men har også lammeøre som er et 
spennede innslag som står lenge. 
Blomsterbedet som henvender seg mot 
forsamlingsplassen skal være av den 
karakter at det skjermer mot de private 
rommene, samtidig som en skal kunne se 
over det og få kontroll. Bakerst i bedet er 
det siv lik som plantefeltene på siden, slik 
at det fra den private sonen virker som en 
sammenhengende vegetasjonsfelt. På andre 
siden, mot tredekket, skal det være planter 
med sterkere farger som står i konstrast til 
sivet. Fremfor sivet plasseres Smalhostaen 
med dens elegante blomster. Den fremste 
planten er kryddersalvie, som har en god 
duft og et spennede bladverk. 
Rabatten bak utkikkspunket skal fungere som et blikkfang for både 
forbipasserende og den som sitter der, samtidig som det skal virke noe 
skjermende. Den består av to ulike planter hvor den ene er et skjermende 
gress og den andre er noe lavere med et tett bladverk. Stormarikåpen har 
et mørkegrønt bladverk, og er en fin kontrast til det gulgrønne gresset. Når 
Stormarikåpen blomstrer blir beddet til et frodig lysende gult element.
På sommeren kommer Hagerørkveinene til dens fulle høyde med 
hvetelignende frø hoder, som gjør denne planten estetisk vakker. Den 
varer hele sesongen og skaper en fin og raskt utviklet skjerm mellom 
hovedsonen og rommene av privat karakter og danner en vertikal aksent 
som skaper noe ly. Den minste vind setter dette gresset i bevegelse. Den 
grasiøse bevegelsen er et høydepunkt for  ethvert landskap og det skapes 
en beroligende susing, som kan assoseres med en følelse av å være på 
landet eller på en øde eng. Samtaler og andre lyder blir dempet og det 
blir en spennde følelse å gå gjennom dette plantefeltet, hvor en kan føre 
hånden inn i gresset og kjenne og ta på følelsen med alle sansene. 
Disse plantefeltene fungerer som en skjerming 
mellom hovedsonen og den åpne sonen 
med rommene av privat karakter. Når en 
sitter ser en ikke over, men kan bare skimte 
så vidt gjennom, mens om en står får en 
oversikt over hele plassen. På våren vil disse 
feltene bli dekket av et teppe med persisk 
blåstjerne. Utover mot sommeren vil bladene 
til kjempeløken komme og i juni vil den lage 
et teppe av kulerunde blomsterhode på lange 
stilker. Disse vil ha samme høyde som det 
kommende sivet, Hagerørkvein, men være 
noe mer gjennomskinnelig. I tillegg vil de være 
et praktfult blikkfang på sommeren, i form av 
dens form og farge. 
Grusfeltet som ligger mellom vannspeilet og trebelegget, delvis inne i 
hovedsonen, er en åpen sone som skaper konstrast i form av materialitet. 
Her skal det være mulighet til å gå bort til vannspeilet, men er ikke en del av 
sirkulasjonsmønsteret. Får å begrense trekk og skape et spennede mønster 
plantes Vanlig takløk i et uregelmessig mønster i grusen. Disse plasseres i 
plantekasser med tynt jordlag som dekkes av grus. 
Mellom pasientrommene og plassen er det plassert 
vegetasjon for å skape en avstand fra vinduene. I 
tillegg til at det skal fungere som skjerming for de 
som befinner seg inne i rommene, må de også 
kunne se ut på plassen og på noe estetisk vakkert. 
Det er derfor plantet Sibirlønn siden det er et lite 
tre med lett bladverk og smale stammer. Bladene 
har høy prydverdi med de mange flikene i tillegg 
til den fine friske grønfargen på sommeren og 
den flammende rødfargen de får på høsten. Dette 
danner også et vakkert speilbilde i vannflaten. 
Under trærne er det plantet Bjørnesvingel for å 
skape et grønt spennede teppe. Med dens runde 
tueform er det et morsomt element å se på. Det 
synes også godt når en sitter ved vannspeilet.
Fra sør kommer den verste vinden og det er derfor tenkt en lévegg langs etter kanten for å 
dempe vinden samt ramme inn plassen og hindre innsyn. Det er uansett ingen utsikt her, 
da en ser rett inn i taket på bygningen ved siden av. Den grønne veggen er tenkt å dannes 
ved hjelp av pilplanter som plantes tett i tett. Disse vokser raskt og danner en tett vegg med 
dens grønne skudd. Stammene har også prydverdi på vinteren, og skaper fortsatt ly. Pilen 
tåler mye vind og lager en beroligende vind som demper støyet fra byen rundt og særlig 
samtaler fra grupperommet som ligger i hovedsonen og midt i denne grønne veggen. 
Dette treet skal være et tanketre hvor en kan sitte under en bred krone 
og føle seg trygg, men samtidig ha utsikt til omkringliggende omgivelser. 
Acer ginnala passer perfekt til dette formålet da det er et lite tre med bred 
krone. Stammene er noe vridd og lager et spennede element på vinterstid. 
Bladverket er lett og blir på høsten lysende rødt. Dette blir et praktfult 
blikkfang på høsten. Tanken er å la folk skrive tanker og følelser på lapper 
som kan henge på grenene. Slik kan de se at det er andre som er i samme 
situasjon og gjøre så de ikke føler seg riktig så alene. Disse vil på vinteren 
fungere som et hvitt bladverk mot de mørke grenene og blåse i vinden som 
blader.
 vegetasjonsvalg/
Hagerørkveinen gir et flott 
bakteppe for lavere vekst som 
blomstrende stauder, hele året. 
Det er også nyttig for skjermende 
formål.
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 botanisk navn/ i l lustrasjon/  norsk navn/  krav/  skjøtsel/  kvaliteter/
planteliste/
Acer ginnala ´Flame´
Acer japonicum ´Aconitifolium`
Salix viminalis
Parthenocissus quinquefolia
Humulus lupulus ´Aureus´
Sibirlønn
Japanlønn
Korgpil
Klatrevillvin
Gullhumle
H6 i H5k
Nøysom, men liker sol og lett 
jord. 
Veldig tolerant ved frost, vind, 
høyde og urbane plasser.
H4
Varm, sol/hlavskygget 
plass. 
Veldrenert jord
H4
Næringsrik, jevnt fuktig 
jord. 
H4
Nøysom og tåler skygge, 
men får best høstfarge i 
sol. 
H8
Best i halvskygge, men 
tåler fint sol. Humusrikt og 
fuktig. 
Lite vedlikehold.
Oppstamming ved
nyplanting. 
Lite vedlikehold.
Oppstamming ved
nyplanting. 
Ved begrensnig av veksten må skuddene klip-
pes. Planting bør gjøres tidlig på våren slik at 
den rekker å slå røtter før bladene skyter frem. 
Lengden på pilen bør være ca 50cm lengder 
en det beregnede høyde på gjerde. Ca 30 
cm skal ned i bakken, og toppen klippes av. 
Må vannes regelmessig den første sesongen 
og holdes fritt for ugress. Dekk med barkduk, 
plast og bark. (Hansen, 2012
Ved begrensnig av veksten må 
skuddene klippes. Unge planter på 
hjelpes opp i høyden med ståltråd 
eller klatrestativ. 
Kraftigvoksende, skudd må kuttes 
ved begrensning.
Høyde: 5 - 6m
Bredde: 4,5 - 8m
Lite tre med åpne oppreist stamme og 
bred krone. Spisslappede blad som 
får en lysende rød høstfarge. Duftende 
blomster i juni.  
Høyde: 3 - 5m
Bredde: 3 - 5m
Lite tre som danner greinetasjer.
Oransje til flammende røde blader om 
høsten. Håndnervete blad med 7-11 
spisse lapper.  
Høyde: 3-5 m
Blomstrer i april-mail, rakler.  
Lange smale blader. Brukes til lé, fri 
hekk og fletting. 
Høyde: 15 - 20m
Har særlig sterk høstfarge, lysende til 
mørk rød. Klatrer langs vegg og blir 
svært dekkende. Små svarte bær i 
oktober/november.
Høyde: 6 - 7m
Blomstrer i juli-august. 
Hånddelte gulgrønne blader. 
Klatrer på vegger, og andre 
støttende strukturer.
TRÆR OG BUSKER
KLATRE- OG SLYNGPLANTER
Hosta fortunei Breihosta H7
Halvskygge-skygge.
Høyde: 50 cm
Blåfiolette blomster i juli-august. Brede 
blader med gul bladrand. Tett tue med 
runde blader. Broketbladete.
Alchemilla mollis Stormarikåpe H6
Sol-halvskygge.
Høyde: 30-40 cm
Gulgrønne blomster i juli. Bunndek-
ker. Dekorativt bladverk, spsielt med 
vanndråper.
STAUDER
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Sempervivum tectorum
Stachys byzantina ´Silver Carpet´
Salvia officinalis ´Icterina´
Vanlig takløk
Lammeøre
Kryddersalvie
H7
Sol. Tørketålende og kan 
vokse i tynne jordlag.  
H6
Sol. Tørt. 
H4-5
Høyde: 20 - 30 cm
Lys røde blomster, mange på kraftig 
stengel. Glatte rosetter blomstrer i 
juni-juli
Høyde: 30-40 cm
Rosa uanselige blomster. 
Blomstringstid juli-august. 
Hvitlodne blad og stengler. Bunndek-
kende. 
Høyde: 30-50 cm
Nyttbare blader til supper og gryter. 
Kraftig krydderduft. Flerårig
Hosta lancifolia Smalhosta H7
Sol-skygge. 
Høyde: 40-70 cm
Blomsterrik, lysfiolette blomster i juli-
august. Smale blad i tett rosett. Solid 
bladtue.
LØKER
PRYDGRESS
Calamagrostis acutiflora 
´Karl Foester´
Stipa arundinacea
Carex elata ´Aurea´
Festuca scoparia
Hagerørkvein
Bunkestarr
Bjørnesvingel
H8
Foretrekker solrike og tørre 
forhold. Det kan dyrkes i 
nesten hvilken som helst jord.
H5
H5
Sol, fuktig.
H5
Halvskygge
Kuttes tilbake til 6 tommer på 
våren før ny vekst begynner.
Høyde: 200 cm
Grenet myk, rød-bronse aks. 
Opprettet tue. Sammenrullet stive 
blad. Nyttig for skjermende formål, og 
må ikke såes på ny.
Høyde: 50 cm
Tue. Medium grønn. Får rustrøde 
kanter på høsten. Tolerant mot frost og 
tørke. 
Høyde: 100 cm
Kraftig tue. Gruppe med gule blader 
med grønn rand. Fargesterk.
Høyde: 50 cm
Tue. Små topper, gulgrønne aks. 
Trådsmale glatte blad. Bunndekker. 
Allium giganteum ‘Globemaster’ Kjempeløk H4
Solrikt. Lett, men næring-
srik jord,
Blomst klippes ned etter avblom-
string. 
Høyde: 120-150 cm
Bladene kommer tidlig - visner før 
avblomstring. Blomstrer rosa store 
blomsterhoder i juni.
Scilla mischtschenkoana Persisk blåstjerne H6
Solrikt. Vanlig god hage-
jord.
Høyde: 10 cm
Åpne, lys porselensblå blomster m/
hvite onnslag, blomstrer fra mars-
april. 
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21. Century Museum i Japan er brukt som 
inspirasjon til det halvklimatiserte rommet. Her vil 
den tynne glassveggen skape et tvetydig rom som 
skaper nærvær til omgivelsene samtidig som det 
har de innendørse kvalitetene.  
I:103
Under vises årstidsvariasjonen i form av vegetasjon. Det dannes ulike rom og uttrykk, 
som blir et spennede element som er i stadig forandring. 
Overgangen mellom inne og ute i 6.etasjen på St. Olavs Hospital er veldig brå og det er derfor 
prosjektert et halvklimatisert rom som skal fungere som et mellomrom. Rommet er definert av 
glassvegger slik at det oppstår en drivhuseffekt. Her vil det kunne vokse grønne planter året rundt og 
det vil fungere som et alternativ til et uterom på vinteren og i dårlig vær, da det er mye regn og sur 
vind i Trondheim. Det vil være benker hvor en kan sitte samt et høyere nivå hvor en er mer skjermet og 
hvor en får litt avstand fra inngangsdøren. Siden det i dag er varmekabler i dekket ved inngangen, vil 
rommet ha en beghagelig temperatur på kalde dager. Under ser man et prinsipp over hvordan det er i 
dag, og hvordan det vil bli med et halvklimatisert rom som en overgang mellom inne og ute.
høyt åpent rom høyt åpent rom høyt åpent romlite rom, 
men føles 
åpent pg.a. 
glassveggene. 
høyt åpent rom
inne inneute ute
 årstidsvariasjon/  inne/ute
VÅR
SOMMER
HØST
SOMMER
HØST
VINTER
Kjempeløken danner en transparent skjerming og trærne spirer.
På sommeren vil veggen 
være dekket av et tett 
teppe av Villvin. Det 
halvklimatiserte rommet 
vil ha en grønn frodig 
vegg bestående av ulike 
planter med sydlig karakter. 
Den grønne veggen kan 
monteres med Vegtech 
sin teknologi. Planter som 
monteres er ikke spesifisert 
her da det kreves spesiell 
kompetanse for å vite hva 
som kan trives i et slikt miljø. 
(Vegtech, 2012)
Villvin vil på høsten få 
en flammende rødfarge 
og danne en unik vegg. 
Den grønne veggen i det 
halvklimatiserte rommet 
vil fortsatt være frodig og 
grønn, og vil holde seg slik 
hele året. Dette blir danner 
et spennede element 
som står i kontrast til den 
restrerende veggen. I tillegg 
vil rommet føles lunt og 
eksotisk. 
Gresset når sin fulle høyde og blomstrer i form av lyse aks. 
Gresset holder seg og trærne får en flammende rødfarge. 
Treets stammer blir i seg selv en skulptur og snøen legger seg på grener og i gresset.
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TREDEKKE IDÉKONSEPT TREDEKKE KONSTRUKSJONSPRINSIPP
1. Flatt kontinuerlig tredekke. Ett stort rom.
2. Brette opp tredekke for å skape ulike elementer og rom. Gulvet blir bygd opp med ca.250 cm. Dette for at trekonstruksjonen skal være stabil og 
ikke skal komme i kontakt med vann fra underlaget. 
scene benk benk
overdekke
levegg
bord: ca.25mm x 150mm
EKSISTERENDE TAKKONSTRUKSJON
MATERIALITET
NYTT DEKKE
FRIrom scene
hovedstisti
bære bjelke: ca.100mm x 50mm
H-bjelke: ca.125mm x 58mm
snitt/
 SNITT 1 - TREDEKKE - M 1:30
BENK KONSTRUKSJONSPRINSIPP BENK KONSTRUKSJONSPRINSIPP OVERDEKKE SPRINSIPP
Benken som kommer opp av trebelegget skal være kledd med trebord av samme størrelse som 
dekket for å skape illusjonen av at det er et kontinuerlig belegg som brettes opp. Benken består 
av en stålkonstruksjon som i tilleg til å være benkkonstruksjonen, danner en plantekasse under, 
slik at det kan vokse gress her og forsterke illusjonen av at benken er dratt opp fra dekket.  
Det er laget flere ulike 
benker for ulike behov 
på plassen. De har enten 
en overfalte av tre eller 
gummi for god komfort. 
Noen er uten rygglene, 
mens andre har det, eller 
en kan lene seg inntil en 
trestamme eller en vegg 
som er plassert bak. 
Benken sett forfra. Vegetasjon plantes i konstruksjonen og ligger på samme 
nivå som tredekket. Plantekassen har dreneringslag og slisser i bunn av 
stålkonstruksjonen hvor vannet renner ut.
Trebelegget som bretter seg 
opp til å bli et overdekke skal 
fundamenteres i samme bjelker 
som tredekket. Det skal være 
en kledning som bestå av tynne 
spiler (ca. 50x100mm) som har 
ca.25mm glippe mellom seg. 
Dette for å oppnå maksimal 
lé samtidig som det danner et 
fint mønster ved lyssetting. På 
oversiden av selve overdekket, 
som strekker seg ca.2,5m ut fra 
veggen, vil det være en transpar-
ent plate for å skape ly for regn. 
benk benk
overdekke
levegg
hovedsti
bord: ca.25mm x 150mm
stålramme: ca.5mm tykk
plantekasse av stål: ca.5mm tykk
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EKSISTERENDE TAKKONSTRUKSJON
MATERIALITET
NYTT DEKKE halvklimatisert rom grus høyt siv sti stiplantekasse/benk med tre
Plantekassene består av stål og har dreneringshull slik at vann kan renne 
ut og gjennom kassen fra omgivelsene. Slik får plantene godt med vann og 
overflødig vann går videre til andre plantefelt og ender i sluk. 
Plantekassen som treet står i er en stålkonstruksjon som 
støpes i det nye betongbelegget rundt. Kassen fungerer som 
en benk man kan ligge og sitte på, og har en overflate av 
gummi for en mykere følelse. God drenering, kobles til eget 
eksisterende sluk. 
I grusen skal det plantes felt med Vanlig takløk. Her legges et tynt vekstlag 
med jord i en liten beholder som har god drenering. Grus dekker over. Slik 
vil ikke jorden blandes med grusen i hele dekket.  
GRUSDEKKEPRINSIPP PLANTEKASSEPRINSIPP PRINSIPP FOR PLANTEKASSE/BENK MED TRE
halvgrov lys grus: ca 100mm tykt lag
vekstlag: ca.250mm
vekstlag: ca.500mm
plantekasse: ca.10mm tykk stål
overflate benk: ca.5mm tykk gummi
dreneringshull
plantekasse: ca 50mm tykke vegger
Beholder som holder grusen på plass og skiller den fra materialene rundt.
Kan bruke Greenliner fra Vegtech. Må være godt drenert.
dreneringsmatte Vegtech: 11mm dreneringsmatte Vegtech: 11mm
dreneringsmatte 
Vegtech: 11mm
dreneringslag: ca. 150mm tykt lag vannholdige plater Vegtech: ca.80mm 
vannholdige plater Vegtech: ca.120mm 
 SNITT 2 - HALVKLIMATISERT ROM - M 1:50
EKSISTERENDE TAKKONSTRUKSJON
MATERIALITET
NYTT DEKKE vannspeil hovedsti grus tredekke hovedsti benk stålskjermer
m/klatreplanter
stål
m/klatreplanter
PRINSIPP FOR VANNSPEIL
rør koblet til eksisterende sluk og vannkran for fylling og tømming av vann.
kasse i tilknyning til vannspeilet. Pumpe ol. 
vann: ca.100mm dypt. Mørk bunn for maksimal gjenspeiling.
stålrør støpt fast i betong i en 
bestemt vinkel. Ca. 200mm diameter
plantekasse i bunn med 
klatreplanter. støpt i betong. 
siden stålrørene er vridd 90 grader, vil 
det skapes et mønster som kontinuerlig 
forandres ettersom en beveger seg rundt 
dem.
stålkonstruksjon: ca. 5mm tykk
støttekonstruksjon for stabilitet.
(Unngå fundamentering i eksisterende takkonstruksjon 
for å unngå lekkasje og ødeleggelse av rør.)
benk : høyde 450mm. Stålkonstruksjon i tilknytning til vannspeil. 
5mm gummibelegg på sitteflate for komfort.
 SNITT 3 - VANNSPEIL - M 1:50
PRINSIPP FOR STÅLSKJERMER
Vannspeilet er et estetisk element som speiler omgivelsene. 
På vinterstid kan vannet fryse til is som i seg selv har estetisk kvalitet.
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Skjermene er designet på den måten at de i seg selv er et estetisk 
element på plassen. Ulike mønstre blir dannet og det oppstår variasjon 
i form av åpenhet, funksjon og skjerming samt uttrykk gjennom 
årstidene. Konstruksjonene består av 9 stålrør som har en vridning på 
90 grader. Dette skaper et mønster som er i konstant forandring ved 
at krysningspunktet forskyves utifra hvor en står. Disse elementene er 
plassert etterhverandre i halvsirkulære og slyngende former og danner 
skjermede rom som samtidig har den egenskapen at man føler at en har 
kontroll over omgivelsene. 
På sommeren vil stålkonstruksjonene 
fungere som støtteelementer for 
slyngplantene som er plantet i bunn. Det 
vil dannes et tett grønt teppe som gjør 
veggene midre transparente og skjermer 
de som befinner seg bak. Det fine 
med å bruke Humle som slyngplante 
er at den visner ned om vinteren og lar 
stålkonstruksjonene komme til syne.
Her kan en se plassens romdannende vegger og hvordan de 
forholder seg til hverandre og danner et interressant mønster. 
Ett enkelt element består av 6 stålrør som er  
2,5m høye med en vridning på 90 grader, som 
vist under.
oversiden
bakkeplan
langsgående plantekasse 
med slyngplanter. Ca. 
500mm bred, 250mm 
dyp.
90 grader
Når en beveger seg gjennom plassen vil 
konstruksjonene danne et mønster som 
er i stadig forandring ut i fra hvor en står. 
Det vil både åpne og lukke for utsikter 
og skjerming fra ulike vinkler. 
Stålkonstruksjonene er i seg selv et 
estetisk element som hele tiden er i 
forandring med tanke på at mønsteret 
er i kontinuerlig forandring ettersom en 
beveger seg. På vinterstid vil det dannes 
frost på rørene som resulterer i at 
konstruksjonene får et nytt interressant 
og estetisk uttrykk.
Et alternativ til stålkonstruksjonene, i tilfelle det blir for tungt på takkonstruksjonen, kan 
være pil slik som i leveggen. Pilen har opprette høye kvister som kan flettes i ønsket 
mønster. Når skuddene kommer, vil det dannet et tett dekke som har samme funksjon 
som slyngplantene har på stålskjermene. Dette er et alternativ som er lett i vekt, billig og 
enkelt å montere, men det ønskede mønsteret og det estetiske utrykket som en får ved 
stålskjermene vil ikke komme til utrykk i samme grad. 
SOMMER
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lyskonsept/
Det er her utarbeidet et lyskonsept for å gjøre plassen tilgjengelig på 
kveldstid, da det er mange mørke timer i løpet av et år i Trondheim by, 
både grunnet årstid og værforhold.
Lyset på plassen skal hovedsakelig være av dus og varm karakter. 
Det halvklimatiserte rommet som er det første rommet en ankom-
mer, skal være opplyst, dette ved å belyse den grønne frodige veggen 
samt bedet som skiller de to ulike nivåene. Videre vil hovedstien og 
hovedsonen ha mest belysning. I rommene med privat karakter, skal 
veggene lyssettes slik at det danner et skyggemønster på dekket. 
På sommeren vil slyngplantene bli belyst, noe som skaper et lyst og 
iøyenfallende element. Resten av beplantingen på plassen skal ha 
moderat belysning i bunn, men Pilen vil ha noe mer for å forsterke den 
grønne veggen samt skape et spill av skygger da vinden blåser i den. 
Trærne på plassen skal også være opplyst, men ha en dus og jevn 
belysning, slik at en ikke blir blendet når man oppholder seg under 
dem.
SNITT 1
SNITT 2
INSPIRASJON
Trærne langs bygningen vil ha veldig svakt lys for å ikke forstyrre 
pasientene som befinner seg inne i rommene. Her vil det være akkurat 
nok lys til at en kan se trærne speile seg i vannoverflaten. Lyset vil her 
være spesielt fint på vinteren da den lyser opp snøen som ligger på 
grenene. 
Tredekket har mest belysning på midten der hvor forsamlingssonen er, 
mens i grupperommet vil leveggen være belyst bakenfra. Dette gjør at 
det dannes et fint mønster og spilene blir et estetisk element i seg selv. 
Her vil også lyset fra Pilen lyse opp. På de motsatte siden vil FRIrom 
være belyst og det vil vises ved lys om rommet er i bruk. Lyset på 
plassen skal ikke være prangendew, da en skal kunne sitte og slappe 
av, men det skal heller ikke være for svakt slik at en mister kontroll 
over omgivelsene. 
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REALISERINGEN AV FRIrom OG FRIsone
Det viktigste i min masteroppgave har vært å prosjektere en FRIsone. 
Jeg har selv styrt prosessen fra idè til utvikling og har blitt utfordret på
mange nye plan.
I tett samspill med arkitekter, rådgivere og St. Olavs Hospital kommer 
jeg til å fortsette å videreutvikle konseptet frem mot en realiseringen av 
FRIsone etter innlevering av masteroppgaven. 
FRIrom skal  oppføres i løpet av åpret og nedleggelse av grunnstein vil 
skje 7.juni 2012. FRIsone vil da være en del av utstillingen.
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